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La llibertat 
d'informació al món: 
el Magreb 
eproduïm en aquest treball una àmplia R transcripció del segon Simposi que sobre "La llibertat d'informació al món" es va ce-
lebrar a la seu del CoLlegi de Periodistes de Cata-
lunya, el 17 de juliol de 1990 organitzat conjunta-
ment per aquesta institució i l'Associació "Repor-
ters sense Fronteres". 
En aquest cas, el Simposi es va centrar en la si-
tuació als països del Magreb i, en concret, al Ma-
rroc i Algèria, i va comptar amb la participació de 
Mohamed Liadri, President del Sindicat Nacio-
nal de la Premsa del Marroc, i dels periodistes al-
gerians Bachir Rezzoug i Ghània Mouffok. 
Varen presidir les sessions Jaume Reixach, Pre-
sident de "Reporters sense Fronteres" i l'aleshores 
Degà del Col.legi de Periodistes, Carles Sentís 61 
que va obrir el Simposi. 
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Carles Sentís 
B on dia. Com a degà del Col-legi de Periodistes i co~ a 
President del Centre Internacto-
nal de Premsa tinc la gran satis-
facció d'acollir els companys 
que vénen del Magreb i que tin-
dran aquests dies un seminari o 
un simposi que jo considero de 
gran interès. Estàvem parlant 
amb ells, fa uns moments. de la 
manca de comunicació i de tro-
bades que hi ha entre els nostres 
països. malgrat el veïnatge que 
existeix i els fets històrics que. 
d'una manera o altra. ens lli-
guen. Per la meva part. ja els he 
dit que no soc pas una persona 
que desconegui els seus països 
ni la seva política actua l ni pas-
sada. Jo voldria que a ixò s'esten-
gués i que diaris dc Cata lunya. 
de Ba rcelona, s'interessessin per 
aquests problemes que amb tant 
d'encert segueixen els Reporters 
sense Fronteres. associació inde-
pendent. però que té amb .el Col-
legi uns lligams. una vmcu la-
ció que molt ens honora. 
I després dc donar la benvin-
guda, parlarà en Jau me Reixach. 
62 periodista i President de Repor-ters sense Fronteres. que té la 
paraula. 
Jaume Reixach 
L a persona que ens parlarà ara és el senyor Mo hamed 
Liadri. Mohamcd Liad ri és Pre-
sident del Sindicat Nacional dc 
la Premsa del Marroc i Director. 
en cert moment. del diari "Libé-
ration". Justament té. a més. una 
vincu lació. una experiència his-
tòrica important. ja que va ser el 
successor d"una persona respec-
tada per rots. Omar Ben Jelloun. 
qui fou Director del diari "El 
Moudjahid i que fou assassinat 
l'any 1975 per forces integristes. 
Això no és estrany a la breu 
exposició que vull realitzar. so-
bre allò al qual. en aquests mo-
ments, estem assistint, l'evolució 
del que avui és el nostre entorn 
pròxim. El nostre entorn prò-
xim, Espanya, té dues realitats: 
una que és la recreació d"una 
Europa unida i la conseqüència 
que pot tenir aquesta "contra .. o. 
almenys. "fora .. d'un desenvolu-
pament harmòn ic de la resta dc 
la regió que formem. concreta-
ment el Med iterrani Sud. Amb 
les greus conseqüències d'u na 
explosió del que jo entenc com a 
forces integristes i a la qual ja 
hem assistit en un passat pròxim 
a Algèria. 
Concretament. el fet que a Eu-
ropa existeixi una força d'inte-
gració. una explosió d'unitat i. 
sobretot. de destrucció de totes 
les barreres que sepa raven Ics 
dues Europes. l'Europa dc l'Est i 
la de l'Oest en un procés. jo d i-
ria. quasi miraculós. inimagina-
ble, que va passar l'a ny 89. do-
na rà lloc necessà riament a un 
eurocentrisme, a una aplicació 
de les forces econòmiques i dc 
les forces de creació envers. prc-
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cisament, justament, Europa. I 
això. jo diria. com una situació 
de gravetat, de força de la grave-
tat. com a llei física, no com a 
una voluntat política definida ni 
decidida d'aïllar o allunyar al-
tres sectors. regions o zones. 
En realitat. això dóna, i està 
donant ja, com a resultat una 
progressiva situació, en primer 
lloc. de fallida dels règims fins 
ara absolutament, formalment, 
estables . i hem vist com s'està 
minant, a passos de gegant, la 
monolítica estructura del Front 
d'Alliberació Nacional d'Algèria 
i la presència, progressivament 
més activa, de les forces integris-
tes. Les forces integristes que, en 
aquests moments, crec que són 
una greu amenaça per a aquests 
mateixos pobles. com és Algèria 
i com és el Marroc, i en aquest 
cas tenim una companya, la 
companya Ghània d'"Algérie-
Actualités", que podrà ser testi-
moni. precisament, d'aquest fe-
nomen. de la creació d'un cos 
especial polític que està posant 
en qüestió i en perill els drets 
més elementals i els drets. jo di-
ria, de la igualtat necessària, 
igualtat necessària no com a èti-
ca. sinó com a necessitat real per 
al desenvolupament d'Algèria, 
és a dir, la igualtat de la dona, en 
tant que cinquanta i escaig per 
cent de la comunitat nacional 
anomenada Algèria. 
Bé. en aquest moment, -
repeteixo-. el fet que aquests 
països es trobin, primer, davant 
una crisi econòmica i social 
molt important, una explosió 
demogràfica creixent amb l'arri-
bada al camp de treball a un rit-
me geomètric, en progressió geo-
mètrica, de generacions joves, 
perquè són societats fonamen-
talment joves, persones que, a 
més. tenen una formació intel-
lectual o una formació profes-
sional suficient, perquè ha exis-
tit un esforç realment fort en 
educació en aquests països, peró 
que simultàniament no com-
pleixen els seus projectes ni les 
seves necessitats, perquè el mer-
cat de treball és un mercat res-
tringit i Europa comença a tan-
car les seves portes; i això té 
com a conseqüència una frustra-
ció, basada en el fracàs .del que, 
objectivament, ha estat el pro-
jecte modernitzador que es ge-
nera en el món àrab després de 
la segona Guerra Mundial, és a 
dir els projectes laïcistes del par-
tit "Baas" a Síria o Iraq, del nas-
serisme laïcista a Egipte i, per 
tant, la fallida d'aquests projec-
tes, com dic, modernitzants, oc-
cidentalitzants i, la tornada a les 
situacions frustrants, a les situa-
cions desesperades envers el 
passat gloriós, perquè el present 
és difícil i el futur gairebé no es 63 
pot entreveure. 
I aq\test és el que, jo en tec, per 
a nosaltres. com a europeus, ne-
cessàriament solidaris, l'esforç 
que hem de realitzar amb els 
nostres germans, perquè, al cap i 
a la fi, són veïns, companys de la 
Mediterrània del Sud, i nosaltres 
som els seus veïns i companys 
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de la Mediterrània del Nord. El 
fet que existeixi aquest creixe-
ment de les forces integristes, fo-
namentalment a Algèria, a Tu-
nísia i també al Marroc, malgrat 
que el Marroc té una estructura 
diferent ja que, jo diria, que l'in-
tegrisme és gairebé un integris-
me oficial, controlat, dirigit i or-
ganitzat pel mateix Hassan. El 
Rei Hassan no ens treu el pro-
blema, no ens elimina el proble-
ma, si pensem que això és una 
situació estrictament de la Medi-
terrània del Sud. Aquesta és una 
situació, en la qual es planteja la 
llibertat i la lluita per una socie-
tat plural i no per una societat 
teologitzada, una societat, jo di-
ria, totalitaritzada. Les declara-
cions del portaveu del Front Is-
làmic de Salvació Algerià, mal-
grat que pretenen plantejar una 
situació de pluralisme i de res-
pecte envers els altres. a totes 
elles és subjacent el fenomen, no 
tan sols d'integrisme, sinó d'eli-
minació dels factors de contra-
dicció, perquè si la veritat oficial 
és la veritat divina, 'CI qui lluiti 
contra la veritat política, que és 
veritat divina, evidentment, és 
una persona que queda fora d'a-
questa societat i, per tant, és un 
ésser, com si diguéssim, perillós. 
I hem tingut exemples d'això 
fins i tot en el mateix Iran. que 
va començar amb un pluralisme 
i va acabar, necessàriament. 
com a idea teològica, en una dic-
tadura de partit, de partit totali-
tari. Per tant, el fet que tinguem 
aquí els nostres companys ma-
rroquins i algerians. jo crec que 
és la part necessària de la qual 
hem de participar, del seu propi 
procés de lluita per la seva lli-
bertat de premsa, per Ics seves 
llibertats d'expressió. per una 
societat lliure, plural. contradic-
tòria dins la seva pròpia lliber-
tat, no una societat sotmesa a 
una veritat oficial i, sobretot, da-
vant un procés que jo considero 
perillós, no només per a ells sinó 
també per a nosaltres, i per tant. 
jo diria que. no només per ètica. 
sinó per necessitat. Europa ha 
de participar. col.laborar i sen-
tir-se solidària. no per ètica -
repeteixo- sinó per pràctica i 
per necessitat, amb aquest pro-
cés que continua, tant per a des-
muntar la veritat oficial del 
Front d'Alliberació Algerià i 
convertir Algèria en una societat 
plural, com per a mantenir i 
convertir també el Marroc en 
una societat plural, en una so-
cietat moderna i en una societat 
en la qual la llibertat d'expressió 
també formi part de les llibertats 
que són universals a Europa i. 
naturalment. també al Magreb. 
Per això. dono la paraula al sen-
yor Mohamed Liadri qui. evi-
dentment, tindrà moltes més co-
ses a dir que jo. 
Mohamed Liadri 
B envolguts col.legues. en pri-mer lloc. em complau salu-
dar aquesta iniciativa dels nos-
tres col.lcgues catalans de "Re-
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porters sense Fronteres" per 
aquesta trobada que espero no 
serà la darrera i obrirà, com de-
sitgem, al Marroc i a tots els paï-
sos del Magreb, unes relacions 
més sòlides. més seguides i més 
contínues entre nosaltres, no no-
més entre periodistes, sinó tam-
bé entre forces polítiques, sindi-
cals. entre professionals, per tal 
de conèixer-nos millor. Perdo-
neu. però no parlo la vostra be-
lla llengua catalana, ni el caste-
llà. certament, encara que vingui 
d'un país on hi ha el percentatge 
més elevat d'hispanistes del món 
àrab. 
Naturalment, el que ha dit el 
nostre col.lega és molt impor-
tant. peró hi ha coses que, se-
gons el meu punt de vista, han 
estat jutjades una mica a la lleu-
gera quant a l'evolució dels nos-
tres països. Per això, crec que 
aquests contactes són necessaris 
per a conèixer-nos millor abans 
de donar una opinió, a vegades 
extremadament global i simplis-
ta de la situació real dels nos-
tres països. 
Us parlaré, naturalment, de la 
premsa al Marroc. Si m'ho per-
meteu, faré una al.lusió històrica 
molt curta abans de parlar una 
mica de la legislació de la prem-
sa i de les perspectives per a ra-
venir. Però crec que serà sobre-
tot en el moment del debat i de 
les preguntes dels nostres col.Je-
gues quan podré aclarir algunes 
qüestions que interessen els pe-
riodistes catalans i que poden, 
com ja he dit, anar en el $entit 
d'un diàleg real entre nosaltres. 
De fet, la premsa al Marroc es 
remunta a la fi del segle dinou i 
al principi del vint. De primer 
era una premsa estrangera, es-
sencialment espanyola, que ve-
nia d'Espanya, o de periodistes 
de l'Orient Mitjà que van venir a 
llençar els primers diaris al Ma-
rroc a Ja fi del segle dinou i que 
eren libanesos. Immediatament 
després hi va haver el protecto-
rat francès al centre del país i es-
panyol al nord i a l'extrem sud i 
això va constituir, evidentment, 
una fase històrica extremada-
ment important per al nostre 
país, no per la riquesa de la 
premsa, sinó, al contrari, per les 
restriccions aportades als drets 
d'expressió dels marroquins. Per-
què França va fer al Marroc una 
política molt més restrictiva que 
a qualsevol altra colònia. Estava 
prohibit als marroquins tenir un 
diari. purament i senzilla durant 
tots els primers anys del protec-
torat fins el 1936, fins el momenl 
del Front Populaire a França. 
Això pel que fa a Ja premsa en 
llengua àrab. Quant a la premsa 
en llengua francesa, només un 
francès podia ser director d'un 65 diari, encara que volgués obrir 
el seu diari a periodistes marro-
quins. A la zona espanyola hi 
havia diferències a causa de la 
Guerra Civil. És a dir, que en el 
moment de Ja Guerra Civil, i do-
nat que Franco volia mobilitzar 
algunes tropes marroquines, hi 
va haver una fase de llibertat de 
premsa que va durar fins els 
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anys cinquanta i va continuar 
amb l'allunyament del rei Mo-
hamed Vè pels francesos. Així 
doncs, es pot dir que pràctica-
ment el poble marroquí ha estat 
privat d'una veritable premsa 
durant molts anys, fins a la 
Independència. 
Naturalment, amb la Inde-
pendència hi va haver un desen-
volupament de la nostra premsa 
nacional, al principi sense cap 
legislació, només, que la Inde-
pendència va obrir una via als 
periodistes, i els diaris que ha-
vien estat prohibits pels france-
sos van reaparèixer, els grans 
periòdics en llengua àrab del 
nostre país, així com diaris en 
llengua francesa o espanyola. 
En el moment de la Indepen-
dència, és a dir el '56, es pot divi-
dir l'evolució en tres fases dife-
rents. La primera fase és la que 
va de 1956 a 1965. La segona fase 
va del'65 al 1977; i la tercera fase 
és la que va començar el'77 fins 
avui. A la primera, com ja us he 
dit, hi va haver un desenvolupa-
ment de la nostra premsa nacio-
nal, al principi de la Indepen-
dència, i el 1958 hi va haver una 
legislació sobre la premsa ma-
rroquí, és a ·dir, el Codi de la 
Premsa, actualment en vigor 
després d'alguns canvis dels 
quals els parlaré més endavant. 
Naturalment, aquest text va ins-
tituir la llibertat de la premsa al 
nostre país, almenys a nivell teò-
ric i a nivell legal. 
La segona fase, que va del '65 
al '77, és una fase de restricció 
draconiana dels drets de la in- · 
formació al nostre país; és el pe-
ríode que s'anomena .. d'estat 
d'excepció". EI 1965, el Rei va 
dissoldre el Parlament i hi va 
haver "l'estat d'excepció", és a 
dir, que no hi va haver eleccions 
al Marroc veritablement des 
del '65 fins el '76. És clar que hi 
va haver algunes eleccions el'69 
i el'70, però eren eleccions boi-
cotejades per totes les forces po-
lítiques i sindicals del país i que 
es van abandonar i anul.lar des-
prés del primer cop d'estat con-
tra el rei del Marroc el 1971. 
Aquesta fase, en realitat, va du-
rar fins l'any 1977 com a restric-
ció i intervenció de l'estat per a 
impedir una expressió veritable 
de les opinios i el'77 va ser la ter-
cera fase, que correspongué al 
retorn a unes institucions elegi-
des, és a dir, que vam tenir una 
llei sobre les municipalitats el'76 
que va atorgar molta més autori-
tat als elegits a nivell local, a ni-
vell municipal i comunal, i que 
va ser seguida per l'elecció del 
Parlament el 1977. En aquell 
moment es va suprimir, total-
ment, la censura al Marroc. 
La llei marroquina de 1958 no 
preveu la censura directa; pre-
veu unes mesures de les quals us 
parlaré més endavant però no la 
censura; el 1965, de tota manera. 
es va instituir la censura, és a 
dir, que cada diari remet al cen-
sor l'exemplar preparat per la re-
dacció. I l'Estat diu si aquest 
diari es pot vendre o no. Perquè 
els periodistes es van negar a su-
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pnm1r articles. perquè el que 
l'Estat desitjava. en aquell mo-
ment, era que la censura fos ac-
ceptada. Però tots els periodistes 
marroquins es van negar a su-
primir un article. que el diari 
sortís sense aquell article. Van 
dir: "no. el número està sotmès a 
l'Estat, o bé surt tal com l'hem 
fet o bé anunciem a l'opinió pú-
blica que el número no pot sor-
tir,ja que l'Estat ha exigit que re-
tirem tal o tal article o tal o tal 
editorial d'aquest diari". 
La darrera fase, doncs, és la de 
1977 fins ara, en la qual aquesta 
censura directa ha estat suprimi-
da. Però això no vol dir que 
aquest fet signifiqui el final dels 
problemes i de les dificultats de 
la premsa. L'Estat continua es-
tant present. atent. i hi ha una 
lluita pràcticament quotidiana 
entre els diaris i els periodistes i 
l'Estat, bé a nivell nacional o, a 
vegades, a nivell local, perquè 
els governadors de províncies te-
nen poders bastant extensos i. a 
vegades, consideren ells matei-
xos que tal o tal diari no pot ser 
difós a la sev<. província, i això 
ha estat el motiu de lluites inces-
sants, sobretot entre el Sindicat 
Nacional de Premsa Marroquí i 
les autoritats del país. Aquest 
és aproximadament, l'esquema 
d'aquesta evolució. Natural-
ment, a ixò ha estat acompanyat 
de processos a periodistes: pràc-
ticament no hi ha cap director 
de diari marroquí que no hagi 
estat empresonat durant uns 
mesos o uns anys: la prohibició 
dels diaris és u na pràctica que 
hem viscut durant anys. Sovint 
es suprimeix un títol, els perio-
distes o el partit polític fan sortir 
un altre diari amb un altre títol. 
amb un altre director durant un 
període nou. Així és com el diari 
"El Moudjahid", del qual ha 
parlat el nostre amic en la intro-
ducció, és un diari que es va ela-
borar el 1964, després .d'un altre 
periòdic que es va suprimir el 
1963. "El Moudjahid" el va 
reemplaçar el 1964, pràctica-
ment durant dos anys, és a dir. 
fins el '67 en què va ser suspès 
per a tornar a sortir el 1972 du-
rant sis mesos, i va ser suspès l'a-
bril del '73 per a tornar a sortir el 
novembre del '74. El seu director 
va ser assassinat per un petit 
grup d'islamistes el desembre 
del '75 i jo vaig ser-ne el succes-
sor des de desembre del '75 fins 
l'any 1981, en què aquest diari 
va ser suprimit després de la 
vaga general que va conèixer el 
nostre país, vaga provocada per 
la Confederació Democràtica 
del Treball i que va donar lloc a 
grans manifestacions al nostre 
país i, desgraciadament, en aque-
lles manifestacions hi va haver 
entre 1.500 i 2000 morts, sobretot 67 
a Casablanca i a altres ciutats. 
Jo no vaig ser arrestat, però el 
cap de redacció va ser arrestat el 
20 de juny del '81 i no va ser alli-
berat fins l'any 1983. A mi em 
van arrestar pel setembre, per al-
tres motius, no per la premsa. 
sinó per una declaració del par-
tit al qual pertanyia sobre l'afer 
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del Sàhara i el referèndum, i, 
evidentment, després de la nos-
tra alliberació el '82 i el '83 sen 's 
va deixar editar un altre diari 
però amb una condició: que no 
tingués el mateix títol i que jo no 
en fos el director. El meu partit 
va acceptar, té un altre diari ac-
tualment que s'encarrega de Ja 
difusió dels nostres objectius des 
de maig del '83 fins ara. 
Altres diaris han conegut els 
mateixos problemes, les matei-
xes dificultats. EI Partit Comu-
nista marroquí durant la fase de 
Testat d'excepció" va difondre, 
sovint, un hebdomadari, un pe-
riòdic que va ser suspès i va tor-
nar a sortir i ho ha seguit fent 
fins ara amb diversos noms a la 
capçalera. Altres revistes, fins i 
tot algunes que no pertanyien a 
cap partit polític, han tingut 
enormes dificultats per a viure 
normalment: diaris caricaturis-
tes que han tingut un cert èxit 
durant uns anys, o revistes serio-
res, com ara la revista "Lamalif', 
que no ha estat prohibida però 
la directora de la q~1al ha estat 
tan perseguida que ha preferit, 
evidentment, renunciar a publi-
car aquesta revista, que era una 
revista oberta a tots els intel.lec-
tuals, a tots els universitaris pro-
gre~sistes al Marroc. 
Ultimament, en els darrers 
mesos, també hi ha hagut noves 
dificultats, malgrat aquesta fase 
en què la censura ha estat supri-
mida, dificultats per a la revista 
"El Kaima'' que coneixeu bé, 
que ha estat la iniciativa d'un 
grup privat, essencialment una 
societat de publicitat que ha vol-
gut tenir un suport per a la pu-
blicitat, però que ha estat oberta 
a periodistes de talent que han 
intentat fer bé el treball i que, 
evidentment, han topat amb 
procediments de retirada de nú-
meros de la circulació, i el su-
port d'aquest diari ha preferit 
sabotejar-se en lloc de continuar 
una lluita en aquest front de la 
llibertat de premsa. 
Igualment el col.lega que ha-
via de venir amb mi, que era el 
Director d'"Opinión", com sa-
beu, l'any passat va tenir un pro-
cés de l'Estat, tot seguit de la pu-
blicació d'un comunicat de dues 
organitzacións humanitàries al 
Marroc sobre les condicions de 
la mort d'alguns ciutadans ma-
rroquins, morts que van ser 
anunciades a Ja premsa en llen-
gua àrab i, com que l'"Opinión" 
és en francès, evidentment la vi-
gilància de les autoritats és molt 
més gran, ja que el mateix co-
municat ha estat publicat a tota 
la premsa en àrab i cap diari no 
ha estat perseguit i J'"Opinión'', 
com que és divulgat en una llen-
gua estrangera, ha estat perse-
guit, el Director ha estat con-
demnat a dos anys de presó, 
però sense ser empresonat, ja 
que va apel.lar als tribunals i rà-
pidament el Rei va decidir indul-
tar-lo. 
Naturalment, al costat d'a-
questes dificultats amb l'Estat, la 
premsa marmq.1ina té unes difi-
cultats, jo diria, objectives 
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referents. en primer lloc. a l'a-
nalfabetisme en el nostre país. 
EI nostre país. després dc trenta 
anys d'independència, encara té 
una mitjana del 65% d'analfa-
bets. naturalment aquesta xifra 
s'ha de corregir ja que a Ics ciu-
tats es considera que hi ha d'un 
30 a un 40% d'analfabets, mentre 
que al camp Ja xifra arriba. a ve-
gades. fins al 80%. 
I hi ha les dificultats de trans-
port per a fer arribar el diari en 
un país immens que té gairebé 
800.000 Km2 d'extensió. on l'ha-
bitatge, sovint és molt dispers. 
segons les tradicions de tal o 
qual regió i on arribar a un po-
ble. a vegades. és una veritable 
aventura. Tot això fa que la 
premsa escrita tingui enormes 
problemes que intenta superar 
amb la modernització dels seus 
mitjans. amb restructuració ma-
teixa de les societats de difusió, i, 
en aquest sentit. la difusió sem-
pre estava assegurada per una 
societat estatal que es deia "Cho-
se Prcsse", però. des de fa anys. 
des de 1980. els diaris de l'oposi-
ció han creat la seva pròpia so-
cietat de difusió. que es diu "Ça 
Presse", i que assegura una mi-
llor difusió d'aquesta premsa. 
Igualment, l'any passat els ma-
teixos diaris van crear una socie-
tat d'importació de paper dc dia-
ri. ja que aquest era el monopoli 
d'una societat privada marro-
quina que. evidentment, fixava 
els preus que volia imposar al 
conjunt de la premsa. De mane-
ra que. actualment. estem en 
una fase de modernització no 
només dels mitjans de difusió. 
sinó. també. per tal d'assegurar 
preus competitius. i és clar. ac-
tualment, també hi ha una fase 
de modernització tecnològica de 
la premsa. Encara s'està al prin-
cipi, tenint en compte la suma 
1 de les inversions que necessita 
u na veritable modernització de 
la premsa al nostre país. 
Si voleu torno al segon tema. 
al segon vector, que concerneix 
a la legislació. La legislació ma-
rroquina és molt lliberal, per-
què, com ja sabeu, després dc Ja 
Independència. la situació al 
Marroc és una situació una 
mica especial dins el món àrab. 
ja que ralliberació va ser el fet 
d'una aliança entre el moviment 
nacional del país i el Monarca, 
que va preferir aliar-se amb 
aquest moviment nacional, en 
lloc de donar suport al colonit-
zador com han fet molts diri-
gents tradicionals a la resta del 
món àrab. La Llei de 1958. 
doncs. fou una llei totalment lli-
beral, ja que al Marroc no hi ha 
autorització prèvia per a crear 
un diari, és una simple declara-
ció presentada a les autoritats 
judicials que donen a qui la pre- 69 
senta un rebut i, en aquest mo-
ment, naturalment pot registrar 
el seu diari. constituir el seu 
equip de manera independent. 
Naturalment això topava amb 
una dificultat material, però en 
el nostre país almenys tres par-
tits polítics han creat la seva 
pròpia impremta. El 1973. però. 
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hi va haver restriccions quant a 
l'aspecte penal, sobretot l'eleva-
ció de les condemnes en cas de 
difamació, en cas d'atemptat a 
l'honor del Rei o de la famí lia 
reial i altres sectors dels quals us 
puc parlar s i hi h a preguntes. 
A la pràctica, evidentment, 
com ja us he explicat, aquesta le-
gislació fracassava sovint a cau-
sa de la intervenció de l'Estat, 
que imposava una censura que 
no estava prevista per la Llei, a 
causa de la decisió de prohibir 
certs diaris, contràriament als 
textos de la Llei. Evidentment, el 
Sindicat ha fet processos davant 
el Tribunal Suprem, però que, 
desgraciadament, no ha n tingut 
mai cap resultat, ja que els jut-
ges, evidentment, han preferit 
retardar el seu estudi davant el 
Tribunal Suprem, que està habi-
litat per a jutjar. Només ho va 
fer una vegada contra una prem-
sa estrangera que es publicava al 
M arroc, ja que després dc la fi 
del Protectorat hi havia els dia-
ris "La Yigie" i "Le petit marro-
cain'' que es continuaven publi-
cant, i e l Sindicat va fer un pro-
cés contra aquests diaris i e l Tri-
bunal Suprem els va donar la 
raó per una vegada, però l'Estat 
va recuperar aquests diaris i són 
els actuals "Le Matin" i .. Marroc 
soir .. , que han estat comprats 
per gent molt pròxima al govern, 
probablement amb diners del 
govern i ara són dos periòdics 
publicats des de l'any 1969, és a 
di r, l'any del judici del Tri buna l 
Suprem que va donar satisfacció 
al Sindicat Nacional de Premsa 
marroquí. 
EI fet nou és que, durant tota 
la fase de violació de la Llei so-
b re la llibertat de la premsa, hi 
ha hagut una llui ta incessant en-
tre partits polítics, ja que l'essen-
cial de la nostra premsa és una 
premsa de partits polítics o d'or-
ganitzacions sindicals. No hi ha 
pràcticament premsa comercial 
com és el cas a molts altres paï-
sos, hi ha una premsa governa-
mental i hi ha una premsa dels 
partits polítics, sobretot els de 
l'oposició. El que és nou són les 
noves pràctiques des de 1988. 
Des d'aquest a ny, l'Estat ha co-
mençat a ajudar la premsa na-
cional, després de reivindica-
cions durant uns quants a nys, 
l'Estat ha acceptat finançar un 
25% del preu del paper de la 
premsa nacionaL sobretot el 
dels periòdics, participar en el 
transport, que era molt onerós, 
de la premsa nacional cap als 
països d'emigració, sobretot a 
França, a Bèlgica, a Alemanya i 
a Holanda, i facilitar el trans-
port a l'interior mitjançant les lí-
nies de ferrocarril que pertanyen 
a l'Estat o les línies nacionals 
d'autocars que també hi pertan-
yen, on hi ha un transport gra-
tuït dels diaris nacionals. 
També és facilita als periodis-
tes que tinguin una targeta gra-
tuïta per a les línies ràpides en-
tre Casablanca i Rabat, o bé un 
50% de descompte a totes les lí-
nies de transport ferroviari o 
d'autocar o de la Royal Air Ma-
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rroc, que és la societat nacio-
nal d'aviació. 
Naturalment, un dels ele-
ments dels quals us vull parlar 
és l'organització dels mateixos 
periodistes. El 1963 es va crear 
un sindicat de diaris, és a dir, de 
diaris essencialment de l'oposi-
ció en aquella època i que ha 
portat una lluita molt àrdua i 
molt important per a la llibertat 
de la premsa i la llibertat d'opi-
nió. Evidentment, mancava el 
diàleg en aquella fase, ja que hi 
havia una separació entre l'Estat 
i aquest sindicat i, com ja us he 
dit, fins el 1977, quan el Sindicat 
va obtenir la retirada de la cen-
sura prèvia sobre els diaris, no 
va començar un nou diàleg amb 
el Govern, i això també va coin-
cidir amb el canvi d'estatut del 
Sindicat, que es va convertir en 
un sindicat de periodistes obert 
a tots els professionals marro-
quin~ que treballen a la premsa 
escrita. El Sindicat començà a 
parlar del problema de les con-
dicions de treball i que les con-
dicions materials dels periodis-
tes marroquins són molt dife-
rents d'una institució a una al-
tra. segons els seus mitjans, 
segons la concepció que té el 
partit polític, o de l'organització 
sindical del treball a la premsa i, 
actualment, aquest sindicat està 
en una fase de reestructuració 
sobre una base regional, és a dir, 
que volem crear set seccions re-
gionals arreu del nostre país per 
tal de permetre una participació 
directa dels periodistes-a la vida 
sindical i una lluita per a arribar 
a ser el que volem: una conven-
ció col.lectiva entre els periodis-
tes i els empresaris de la premsa. 
No voldria allargar molt aques-
ta introducció ja que, com us he 
dit al principi, el que em sembla 
més interessant, sobretot a aquest 
nivell, és el debat i el diàleg per a 
poder respondre a les preguntes 
dels meus col.legues catalans, 
però voldria dir algunes parau-
les sobre les perspectives de fu-
tur. Fa un moment m'han sobtat 
les anàlisis superficials i una 
mica brutals del nostre col.lega 
que ha fet la presentació. La si-
tuació en els països d'Àfrica del 
Nord en general i també al Ma-
rroc és molt més complexa que 
això. No es pot analitzar així, 
brutalment, l'evolució de la si-
tuació, es necessita un coneixe-
ment molt més profund dels 
nostres mecanismes. Natural-
ment, el que puc dir és que es-
tem en una fase potser extrema-
dament delicada per a la lliber-
tat en general, per als Drets Hu-
mans en general; segurament 
sabeu que el Rei del Marroc, 
després de la campanya que s'ha 
conegut al país i no tan sols a 71 
l'estranger, la d'Amnesty Inter-
national pels Drets Humans, ha 
instituït un Consell Consultiu 
per a aquest tema. 
Evidentment, el nostre sindi-
cat per desgràcia no ha estat ele-
git per a tenir un representant en 
aquest Consell, ni les dones 
tampoc. Hem protestat per aques-
tes dues llacunes, que conside-
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rem extremadament greus, ja 
que els periodistes estan al da-
vant de les llibertats i dels drets 
humans, però això també de-
mostra certa evolució de la si-
tuació marroquina encara que 
es tracti d'un Consell Consultiu 
cap al Rei, però els debats que 
han tingut lloc en aquest consell 
han aconseguit el fet que s'hagi 
demanat l'amnistia dels detin-
guts polítics, tot i que la seva 
composició podia suscitar al-
guns interrogants. De manera 
que la nostra situació política 
pot evolucionar, és cert que 
aquest any havia de ser l'any de 
les eleccions al Marroc i les elec-
cions han estat posposades fins 
el 1992, esperant l'organització 
del referèndum al Sàhara Occi-
dental per tal de permetre que la 
població es pugui pronunciar 
sobre la seva integració al Ma-
rroc o sobre la independència 
d'aquest territori. 
Evidentment, som sensibles al 
que passa a Àfrica del Nord. L'e-
volució de la situació algeriana 
és molt important pér al nostre 
país, de manera que els nostres 
col.legues algerians ens diran 
com veuen aquesta evolució, 
però no tenim inquietuds com 
tenen els europeus davant el que 
passa a Algèria. Tot i així, els 
nostres camarades ens ho diran, 
és una oposició, una contestació 
del poder establert. Té l'aspecte 
d'un moviment islàmic perquè 
no hi havia sinó la mesquita pe~ 
a permetre a la gent un cert mar-. 
ge de llibertat. No és la situació 
del Marroc, on hi ha una oposi-
ció des de fa trenta ahys, on hi 
ha sindicats que no estan con-
trolats pel poder, on hi ha una 
societat civil que té les seves es-
tructures populars, el que fa que 
si hi ha una tendència islàmica 
sigui una tendència totalment 
normal, sempre ha existit als 
països musulmans i sovint els 
moviments de contestació han 
adoptat la religió per a lluitar 
millor contra els poders del mo-
ment. No crec que al Marroc el 
moviment islàmic c~negui una 
progressió important com en el 
cas de Tunísia o, fins i tot, d'Al-
gèria, però aquest corrent existi-
rà en el futur a causa dels pro-
blemes econòmics, dels proble-
mes socials, de l'atur, de la viola-
ció dels drets humans que conei-
xen els nostres països. De mane-
ra que l'evolució d'Àfrica del 
Nord destenyirà, com també el 
Marroc influirà en l'evolució 
dels quatre països d'Àfrica del 
Nord, és a dir: Líbia, Tunísia. 
Algèria i Mauritània. 
Naturalment, tenim un altre 
veí que és Espanya, del qual 
acollim favorablement l'expe-
riència democràtica, que seguim 
amb un interès extrem, ja que hi 
va haver un temps en què l'opo-
sició al Marroc es trobava preso-
nera entre, d'una banda, el rè-
gim de Boumedien a Algèria, i, 
d'altra banda, el règim de Fran-
co i Salazar al nord, així que no 
teníem cap espai de llibertat al 
veïnatge i vam lluitar aïllats du-
rant molts anys. Efectivament, 
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hem acollit favorablement aques-
ta evolució d"Espanya, aquesta 
democratització profunda, però 
constatem. desgraciadament. que 
la seva influència està limitada 
pel problema colonial, perquè hi 
ha Ceuta i Melilla, que els ma-
rroquins consideren corn a terri-
toris enclavats, ocupats des del 
temps dc les creuades i desitgen 
que es resolgui aquest problema 
colonial per la via del diàleg. de 
la discussió i no comprenen 
com a Espanya no hi ha cap 
moviment, ni entre els periodis-
tes. ni entre les forces populars 
que demani, precisament, que es 
resolgui aquest problema colo-
nial, mentre que altres qüestions 
tan importants sempre han pro-
vocat una mobilització de Ics 
forces progressistes i de Ics for-
ces democràtiques tant a Europa 
com a Espanya. Així doncs. això 
limita la influència de la demo-
cratització espanyola a nivell dc 
l'opinió pública marroquina, 
perquè per a l'opinió pública 
marroquina la democratització 
comença per la liquidació d'un 
problema colonial. Com evolu-
cionarà la situació en el nostre 
país durant els propers anys? És 
cert que el que passa al món, 
tant als països d'Europa central 
com a Europa de rEst, que l'evo-
lució igualment de les forces po-
lítiques a Europa on hi ha un 
moviment racista que ha co-
mençat a portar un gran combat 
contra la immigració, sobretot 
magrebina i marroquina, a Fran-
ça i a Europa, l'evolució als paï-
sos africans que demanen més 
democràcia i més llibertat. tot 
això. certament, encara causarà 
una altra evolució al Marroc. 
La data és el 1992 i, actual-
ment, tots es preparen per a 
aquesta data. bé mitjançant re-
clamacions dc reformes consti-
tucionals que l'oposició dema-
na. bé mitjançant la lluita per 
J'ampliació de Ics llibertats pú-
bliques i personals. ó bé mitjan-
çant la lluita dc Ics organitza-
cions humanitàries a favor dels 
drets humans en relació al que 
passa al món, sobretot per Am-
nesty International i la Federa-
ció Internacional dels Drets Hu-
mans. És clar que les qüeStions 
econòmiques continuen sent les 
més greus per al nostre país, i en 
aquest aspecte, la política del 
Front Monetari Internacional i 
el Banc Mundial imposa al Ma-
rroc el que s'anomena la política 
de reestructuració econòmica. 
però amb un preu social extre-
madament elevat, tant per a l'ex-
tensió de l'atur, com per a les di-
ferències de classes que no pa-
ren d'ampliar-se al nostre pa ís, 
ja que una minoria viu. efectiva-
ment, amb un tren de vida pràc-
ticament igual al d'Europa o 7 3 
d'Amèrica del Nord i una gran 
massa, actualment, viu per sobre 
del límit de la pobresa absoluta 
com ha dit recentment el Banc 
Mundial en el seu estudi sobre 
l'economia marroquina. De ma-
nera que tenim un termini molt 
important, que és el del 1992. bé 
per a una democratització molt 
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més profunda, un respecte dels 
Drets Humans i donar la parau-
la al poble marroquí perquè es-
culli els seus elegits locals i na-
cionals, o bé per a entrar en un 
període de turbulències que no-
més pot ser catastròfic per al 
conjunt de la conca del Medite-
rrani Occidental, és a dir, que 
pot afectar ta nt els nostres veïns 
de l'est, com els nostres veïns del 
nord. 
J.R. 
B é. Moltes gràcies a l senyor Liadri. Jo crec que és im-
portant el testimoni que ens aca-
ba d'aportar i voldria plantejar-
li una qüestió. Ell ha dit que el 
pluralisme a la premsa del Ma-
rroc era possible gràcies a l'exis-
tència d'una premsa de partit, 
que garantia, en certa mesura, la 
possibilitat de la discrepància, la 
possibilitat d'un exercici aproxi-
mat de la llibertat d'informació. 
Jo, el que voldria comentar-li, 
preguntar-li són les possibilitats 
que hi ha reals, en aquests mo-
ments, que al marge/ d'aquesta 
premsa de partit que amb totes 
les limitacions, sí que admet un 
cert pluralisme, existeixi una 
premsa independent tal i com la 
coneixem en principi en el món 
occidental, que forci realment la 
idea de la llibertat d'informació 
que tenim aquí. 
M.L. 
S í, és una qüestió molt impor-tant. Com us he dit, la crea-
ció d'una premsa nacional es va 
fer, sota el Protectorat, pel Movi-
ment Nacional d'Alliberació del 
país. No hi havia cap altra 
premsa comercial o altra que 
pogués ser nova en una situació 
colonial. Això va continuar des-
prés de la Independència i com 
que l'Estat després de la Inde-
pendència, va ser molt centralit-
zador, i tenia mitjans d'acció 
enormes tant materials com le-
gals, només els partits polítics 
van poder tenir una premsa. 
Amb totes les dificultats que us 
he assenyalat, és a dir: supressió 
o retirada de diaris de la circula-
ció, prohibició de d iaris ... 
Hi va haver temptatives al 
Marroc per part d'alguns capí-
tals per a crear un diari comer-
cial independent. Però varen to-
par amb la pregunta: quina rela-
ció havien de tenir amb el go-
vern vigent? Us donaré un exem-
ple. El Rei fa un discu rs sobre 
tal o tal tema. La premsa d'un 
partit polític pot assenyalar-ho a 
la tercera pàgina. Un diari co-
mercial no pot: ha de posar el 
discurs a primera plana amb un 
títol en lletres grans. amb una 
foto gran. Per exemple, recordo 
que els nostres diaris no han pu-
blicat mai cap retrat del Rei en-
tre 1960 i 1977 i el Rei ens va dir: 
"Parleu de Sadat i hi ha la seva 
foto, parleu de Béguin i hi ha la 
seva foto ... com és que jo que sóc 
cap de l'Estat...?", i es va fer una 
concessió. Un diari comercial 
no ho pot fer. El prohibeixen al 
cap de vint-i-quatre hores o bé 
hi ha una pressió tan gran sobre 
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els capitals o sobre la gent que té 
aquests capitals que se senten 
amenaçats fins i tot a nivell dels 
a ltres negocis que tenen. I és el 
que va passar a "Kalima". "Kali-
ma" és una societat de publicitat 
que va voler donar suport publi-
citari deixant la llibertat als pe-
riodistes de fer el seu treball i no 
va poder. Durant molts anys no 
hi havia publicitat a ls diaris dels 
partits. Però quan es va demos-
trar que eren els més llegits. va 
arribar la publicitat, del sector 
públic i del privat, és a dir, des 
de fa pràcticament deu anys, des 
dels anys'80. Abans, l'Estat no 
deixava ni tan sols que els parti-
cu lars fessin publicitat en els 
diaris de partits polítics. De ma-
nera que els partits, pel seu pro-
pi finançament, han pogut so-
breviure i ja sabeu que només la 
venda no pot fer viure un diari. 
Encara que al Marroc tots els 
diaris tenen redaccions molt pe-
tites. només tenim 200 periodis-
tes professionals a tota la prem-
sa escrita del Marroc. Els altres 
periodistes són gent que, en re?-
litat. no viu del periodisme. Es 
gent de les professions lliberals, 
de l'ensenyament, de la universi-
tat o funcionaris que col.laboren 
o s'ocupen d'una rúbrica regular 
sobre tal qüestió, econòmica o 
social o cultural. Es per això que 
el nostre sindicat l'hem obert a 
periodistes que no són veritables 
periodistes. naturalment amb 
una restricció: no poden ser ele-
gits, no poden votar a les assem-
blees generals que tenim. Però 
participen en tota l'activitat i so-
vint són traslladats. Per exem-
ple, un professor de l'ensenya-
ment secundari. corresponsal 
d'un diari a Marràqueix. Fa 
molt bé la seva feina i el gover-
nador demana al Ministre d'E-
ducació Nacional que se'l tras-
lladi a una altra regió. Nosaltres 
com a sindicat intervenim. Diem: 
"això va contra la llibertat de 
premsa", encara que no sigui un 
periodista professional. 
Teòricament, doncs. es pot 
concebre una premsa indepen-
dent. Però les condicions en les 
quals treballa són molt difícils. 
Des de la Independència. a <.:au-
sa de la seva audiència, a <.:ausa 
de les dificultats que pot crear al 
govern, un grup independent no 
té cap possibilitat de sortir-se'n. 
I ho hem vist amb la premsa 
estrangera que ha començar. a 
ser difosa al Marroc i a la que li 
resulta difícil parlar dc temes 
extra-governamentals. com. per 
exemple, les grans vagues. I la 
gent considera, lògi<.:amen t. que 
un diari és independent quan 
pot parlar no únicament dc l'a<.:-
tivitat governamental. Al Ma-
rroc, per tenir infonna<.:ió. pràc-
ticament, hom ha dc <.:ornprar 7 5 
els diaris de tots els partits polí-
tics, cosa bastant difícil... Però. 
malgrat això. la llibertat actual-
ment està dins aquests I im its. 
Pel que fa al futur. no cm puc 
pronunciar, tret que hi hagi una 
democratització molt més gran 
en els circuits del pais i dc l'Es-
tat, que hi hagi un pes molt més 
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gran de la societat civil al nostre 
país. Potser en aquest cas els pe-
riodistes podrien crear una prem-
sa independent del Poder i dels 
partits polítics. Però fins ara la 
llibertat de la premsa és una 
lluita entre els partits polítics i el 
govern autoritari que tenim. 
Un assistent: 
Tinc entès que "Le Matin" ha 
publicat fa poc unes pàgines en 
castellà. A més hi ha col.lectius 
marroquins que demanen una 
millor recepció de la televisió es-
panyola al Marroc. Què opina 
d'aquesta incidència del castellà 
als mitjans de comunicació del 
Marroc? 
M.L. 
Efectivament hi havia la tra-
dició al nord del Marroc d'una 
premsa en castellà. Durant molts 
anys hi va haver el diari "Espa-
fia" que es publicavp a Tànger i 
que ja ha desaparegut. Ara 1'"0-
pinión", el diari "Opinión" pu-
blica una pàgina en castellà 
cada dissabte. I des de la setma-
na passada, "Le Matin", efecti-
vament, publica un diari en cas-
tellà que es diu "Mafiana" la 
qual cosa és bona per al nostre 
país perquè, com us deia al prin-
cipi, hi ha molts hispanistes al 
Marroc, gent que parla i llegeix 
el castellà fàcilment, a propòsit, 
la premsa espanyola és distri-
buïda, sobretot "El País", per tot 
el territori. I actualment hi ha un 
entusiasme entre els estudiants 
dels instituts marroquins per la 
llengua hispànica. Així com en 
l'àmbit de la universitat, on el 
departament d'espanyol ha co-
negut una extensió molt impor-
tant, sobretot a la universitat de 
Fes, que s'ha convertit una mica 
en la universitat del castellà pel 
departament d'espanyol de la 
Facultat de lletres. 
La televisió espanyola es veu a 
tot el nord del Marroc i a l'estiu 
fins a la regió de Casablanca; 
actualment hi ha un diàleg entre 
el govern marroquí i Espanya 
perquè arribi a tot el territori 
marroquí. Certament hi ha una 
voluntat, un desig dels marro-
quins d'accedir a Ics comunica-
cions espanyoles. Però, el que 
constatem, desgraciadament, és 
l'absència d'un coneixement pro-
fund de la realitat marroquina. 
tant a la televisió com a la prem-
sa escrita. Per a la premsa escri-
ta, el Marroc és Hassan li i res 
més. No coneixen els sindicats, 
ni els partits, ni la vida social, ni 
la vida cultural, ni els escriptors 
marroquins, ni els poetes ... tot 
això se sent que és totalment ig-
norat. En canvi, hi han més pe-
riodistes francesos que són espe-
cialistes de reconomia. de la si-
tuació política i de la situació so-
cial al Marroc. Per a nosaltres, 
la impressió que donen els mit-
jans d'informació espanyols so-
bre el Marroc suposa una opinió 
global: és un país de dretes que 
té un règim feudal, absolut... i 
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punt. I a1xo que hi ha lluites i 
vagues .... , les vagues al nostres 
país són molt fortes, a vegades 
duren setmanes, mesos, hi ha 
processaments, hi ha manifesta-
cions, sovint sagnants, però tot 
això no interesa als periodistes i 
mitjans d'informació espanyols. 
Aquest fet suposa una gran lla-
cuna per a l'interès del marro-
quins pels mitjans d'informació 
espanyols. Al Marroc, en canvi, 
hi ha un interès molt més ampli 
i un coneixement molt més pro-
fund d'Espanya per part dels pe-
riodistes o dels polítics i dels sin-
dicats. L fins i tot. ho hem cons-
tatat en el nostre sindicat, que té 
relacions bastant continuades 
amb els portuguesos, amb els 
francesos. fins i tot amb els es-
candinaus, amb qui hem fet pro-
grames de formació professio-
nal. Amb Espanya és difícil, per-
què per a nosaltres, marroquins, 
els espanyols encara estan orien-
tats cap a Europa i no es donen 
compte que el seu avenir és al 
Mediterrani. Perquè Europa en 
ella mateixa és una Europa ger-
mànica i escandinava, el seu 
camp d'acció és Europa central i 
Europa de rest, i el camp d'acció 
d'Espanya, l'avenir de les rela-
cions, de la cooperació d'Espan-
ya és amb el món àrab, amb el 
Mediterrani, i és clar que el Ma-
greb ne's la seva porta. 
J.R. 
Voldria comentar-l i al senyor 
Liadri. que ens expliqués les 
condicions de treball pel que fa 
a l'exercici de la llibertat d'infor-
mació i , més concretament, a 
l'exercici de l'autocensura. Si 
ens podia explicar quin és el joc 
de relacions que tenen els perio-
distes amb la monarquia, amb el 
govern, i quins són els equilibris 
que han de fer, doncs, per a po-
der dir certes coses. També m'a-
gradaria, lligat amb això, i co-
mentant el cas del diari l"'Opi-
nión". si és que hi ha realment 
una diferència substancial a 
l'hora de tractar la informació 
en els diaris en lle~ua àrab o 
els diaris en llengua francesa i si 
això es tradueix en unes condi-
cions de llibertat d iferents en ca-
dascun d'aquests mitjans. 
M.L. 
És veritat que hi ha una certa 
autocensura al Marroc, tenint en 
compte les condicions. en què la 
premsa ha treballat durant molts 
anys; sovint hi ha retirada de la 
circulació dels diaris, o suspen-
sions o prohibicions. Ha estat 
una lluita incessant durant dè-
cades. Com us he dit, des de 
1977 és cert que el camp s'ha 
ampliat. Actualment hi ha un 77 
Parlament, encara que la seva 
composició estigui contestada. 
hi ha consells municipals i co-
munals que tenen una part del 
poder local, això evidentment 
ha ampliat el camp de la premsa 
i dels periodistes, però hi ha una 
certa autocensura. Natural ment 
pel que fa a la monarquia hi ha 
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textos. fins i tot legislatius: se-
gons la Constitució, la persona 
del Rei és sagrada, els seus dis-
cursos no es poden discutir, m'es 
pot exerci r la crítica dirigida al 
Rei i, en general, al seu govern. 
perquè tothom sap que el govern 
al Marroc està totalment sotmès 
a l Rei i quan es critica el govern 
la gent sap que, indirectament, 
es critica la política del Rei. 
També hi ha una altra mane-
ra que és guardar silenci sobre 
el que fa el Rei. moltes activitats 
reials no són mencionades pels 
partits polítics. Però hi ha una 
certa autocensura, efectivament. 
pel que fa a la monarquia i a la 
família reial. S'ha de dir que a l 
Marroc, després de les experièn-
cies al Tercer Món, la idea de re-
pública, ja no té cabuda. ja que. 
a l capdavall una monarquia pot 
ser un marc jurídic vàlid per a la 
construcció de l'estat modern. 
mentre que a lgul)eS repúbliques. 
com hem vist a Africa o a Amè-
rica Llatina. són repúbliques 
sa nguinàries i, evidentment, la 
idea republicana. qúe ha existit 
al Marroc, ha perdut tota lment 
l'interès per als marroquins. ja 
que l'evolució en el món àrab. 
on pràcticament tots els països 
són republicans. ha demostrat 
que. a vegades. són dictadures 
molt més fe rotges que una mo-
narquia que. en definitiva. té en 
compte la història i que té unes 
tradicions de tolerància. sob re-
tot religiosa. 
Hi ha una diferència entre 
l'actitud del poder i del ministeri 
d'informació pel que fa al que 
es publica en francès i al que es 
publica en àrab. Hi ha certa-
ment una llibertat molt més 
gran en tot el que està escrit en 
àrab. que és llegit pel poble ma-
rroquí. El que està escrit en una 
llengua estrangera es considera 
que està orientat cap a l'estran-
ger i llavors hi ha reaccions de 
rebuig per part de les autoritats 
en veure la imatge del Marroc 
desprestigiada per la nostra prò-
pia premsa. I aquest és un dels 
debats entre l'oposició i el go-
vern sobre les relacions amb 
Amnesty International. La prem-
sa de l'oposició publica íntegra-
ment el que diuen els estudis 
d'Amnesty I nternational. El go-
vern considera que Amnesty té 
altres objectius. que no només hi 
ha la defensa dels drets humans. 
ja que calla sobre les condicions 
de votació d'altres països on hi 
ha menys llibertat dc premsa i 
d'altres. i insisteix. en canvi. en 
el cas del Marroc. Però. pels par-
tits polítics. i. sobretot. pels de 
l'oposició, els estudis d'Amnesty 
lnternational no han fet més 
que confirmar els estudis dels 
juristes marroquins. dels con-
gressos d'advocats. dels congres-
sos dels sindicats i. també. del 
nostre sindicat pel que fa a la si-
tuació del país. Oiem. al contra-
ri. que inclouen molt poques co-
ses al costat del que nosaltres 
denunciem cada dia. 
Un assistent 
A mi m'agradaria saber quin 
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és el nivell de censura o d'auto-
censura que hi ha a la premsa 
marroquina respecte al tema del 
Sàhara i a les negociacions amb 
el Front Polisari. 
M.L. 
No, per a l'afer del Sàhara no es 
necessita cap censura o autocen-
sura, ja que és un dels temes en-
torn dels quals hi ha una unani-
mitat gairebé total; tret d'alguns 
homes d'esquerres marroquins 
que, al principi, van recolzar la 
independència del Sàhara, el 
conjunt de les forces populars al 
Marroc estan a favor de la inte-
gració d'aquest territori. De ma-
nera que, al contrari, a vegades, 
la premsa nacional és molt més 
nacionalista que el mateix mo-
narca, que intenta tractar amb 
certa consideració els estats es-
trangers · implicats en aquest 
afer. 
Però. de totes maneres, ara l'a-
fer no té l'interès que tenia 
abans, ja que hi ha una nova si-
tuació a Àfrica del Nord amb la 
çreació de la Unió del Magreb 
Arab, que ha fet que la tensió 
entre els estats hagi disminuït 
molt; d'altra banda, l'evolució 
del món porta cap a la resolució 
dels conflictes regionals per la 
via del diàleg i de la pau. I el 
Marroc va acceptar que el Secre-
tari General de les Nacions Uni-
des tingués un paper important 
sense que hi haguessin d'h,aver 
negociacions directes. Ara, el Se-
cretari General ha sotmès al 
Consell de Seguretat un progra-
ma detallat. Aquest programa es 
sotmetrà a les dues parts i diran 
el que hi ha d'acceptable en ell i 
el que s'ha de canviar per asse-
gurar un referèndum democràtic 
al Sàhara Occidental. Tota l'opi-
nió, tots els periodistes al Ma-
rroc estan a favor d'una consul-
ta. En el mateix Front Polisari 
ara hi ha divergències de punts 
de vista, hi ha alguns dirigents 
que consideren que la integració 
al Marroc està més d'acord amb 
els seus interessos, els interessos 
del seu territori. De manera que 
no hi ha autocensura, al contra-
ri, la premsa marroquina publi-
ca totes les declaracions del Po-
lisari i dóna a conèixer tot el que 
es fa respecte al Sàhara. Natu-
ralment, no hi ha entrevistes als 
dirigents saharians del Polisari 
a la premsa marroquina, perquè 
considerem que són separatistes 
condemnats per l'opinió pública 
al nostre país. Però tot el que 
diuen a la premsa internacional 
o a les agències és reproduït ín-
tegrament. Naturalment, es criti-
ca, la gent intenta contestar les 
objeccions que emeten o les tesis 79 que defensen, però no hi ha cap 
més censura pel que fa a l'afer 
del Sàhara Occidental, al con-
trari, és una de les qüestions so-
bre les quals l'opinió pública 
està ben informada. Aquest no 
és el cas a altres països on es 
manté en silenci el punt de vista 
marroquí, on només es dóna a 
conèixer el punt de vista del Po-
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lisari, sobretot a la premsa euro-
pea. 
Un assistent 
Respecte a la política exterior 
del Marroc crec que també exis-
teix una unanimitat de tota la 
premsa, per exemple, pel que fa 
al tema de la reivindicació de 
Ceuta i Melilla. Això vol dir que 
existeix aquesta coincidència de 
tota la premsa al Marroc o és 
que hi ha hagut algunes consig-
nes per part del govern? 
M.L. 
No. En primer lloc li diré que 
la política exterior no és pas 
unànime. La política exterior és 
diferent. Per exemple, durant 
molts anys els partits democrà-
tics progressistes estaven a favor 
del no-alineament, mentre que 
el govern es considerava un aliat 
d'occident. No hi ha hagut mai 
unanimitat. Hem lluitat pel no-
alineament, el Marroc era mem-
bre dels no alineats i volíem que 
ho continués sent i que ho de-
mostrés amb els fets. Pel que fa 
a ls acords amb els americans no 
hi ha hagut mai unanimitat, hi 
ha hagut preses de posició de 
partits polítics en contra, i per 
això el Rei no els ha dut mai al 
Parlament per a discutir-los. No, 
la política exterior és molt dife-
rent, no hi ha unanimitat. És ve-
ritat que, pel que fa al tema de 
Melilla, hi ha unanimitat. No és 
d'avui, és des del segle XVII, el 
poder central i els pagesos de la 
regió sempre han intentat recu-
perar aquesta zona, el que és 
nou és que tothom desitja que 
això passi sense violència i que 
no hi hagi conflicte amb Espan-
ya pel que fa a Ceuta i Melilla, 
considerant que poden ser punts 
d'unió, de cooperació entre el 
Marroc i Espanya. En canvi, ens 
sorprèn que, tret del Partit Co-
munista espanyol que ha fet una 
declaració dient que desitja la 
devolució de Ceuta i Melilla al 
Marroc, hi ha molt poca gent 
que parli d'aquest tema a Es-
panya als mitjans d'informació. 
Tret del que fa a la tesi tradicio-
nal que con~ixem des del temps 
de Franco. Es veritat que actual-
ment hi ha menys reaccions 
brutals a les declaracions ma-
rroquines, el que és molt bon 
signe per a nosaltres, peró, efec-
tivament, és un dels temes on hi 
ha unanimitat sobre la política 
exterior. Però, per a tota la resta, 
fins i tot pel que fa a les rela-
cions amb Europa, no hi ha 
unanimitat. Moltes forces políti-
ques estavan en contra de ra-
cord amb el Mercat Comú el 
1976, que va ser renovat fa dos o 
tres a nys. També l'acord sobre la 
pesca ha estat objecte de críti-
ques i de diferències de punts de 
vista entre l'oposició, la premsa 
de l'oposició i el govern. També 
hi ha hagut divergències de punt 
de vista sobre l'afer palestí, tant 
sobre la recepció de Simón Pe-
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res fa alguns anys. com sobre 
l'actitud del Marroc dins la Lli-
ga Àrab de la Conferència Islà-
mica. A vegades hi ha d ivergèn-
cies importants sobre aquestes 
qUestions. També hi ha diver-
gències sobre les relacions amb 
la resta d'Àfrica. moltes forces 
democràtiques no estan d'acord 
amb les relacions privilegiades 
amb Gabon. Zaire o Costa dl-
vori. Tots aquests països, són 
criticats per les forces democrà-
tiques i estan recolzats pel go-
vern marroquí. pels portaveus 
del govern, però per part dels al-
tres partits polítics i dc la seva 
premsa, al contrari, hi ha críti-
ques envers tots aquests règims 
autoritaris, tots aquests països 
de partit únic on hi ha absència 
de llibertat. 
J.R. 
No sé si hi ha més preguntes. 
Jo. en tot cas, també voldria 
comentar-li al senyor Liadri el 
fenomen de la premsa d'emigra-
ció que es produeix especial-
ment, a Europa. i si ens podria 
il.lustrar sobre la importància 
d'aquesta premsa, i , en tot cas, si 
ofereix una alternativa al tipus 
d'informació que s'està donant a 
dins del Marroc, i si realment 
ofereix informacions comple-
mentàries, informacions que van 
més enllà d'aquest règim en què 
existeix encara una certa auto-
censura pel que fa sobretot als 
temes de la família reial. 
M.L. 
Sí, efectivament, la premsa 
d'emigració. és, essencialment. 
una premsa dc l'Orient Mitjà, ja 
que pel que fa als marroquins hi 
ha alguns diaris, però amb una 
difusió que es redueix als mili-
tants o simpatitzants. La resta de 
la premsa d'emigració és una 
premsa de gran tiratge que ha 
fugit del Líban o de Kuwait o 
d'altres països àrabs per a ins-
tal.lar-se a Londres. París o a al-
tres llocs. Naturalment, aquesta 
premsa havia creat un gran en-
tusiasme, ja que es· fabrica, es 
crea a uns països democràtics en 
què hi ha una llibertat total, 
però desgraciadament, en la ma-
joria dels casos, és una premsa 
que ha estat recuperada per go-
verns del món àrab mitjançant 
el seu finançament. 
Encara queda un marge de lli-
bertat en aquests diaris, en gene-
ral, que s'obren a intel.lectuals 
que escriuen coratjosament el 
que pensen. Però, sovint, els po-
ders vigents són tractats amb 
bastant consideració en aquesta 
premsa. La millor intenta infor-
mar objectivament, sense entrar Sl 
en preses de posició categòri-
ques pel que fa a tal o tal país. Al 
Marroc, aquesta premsa es difon 
lliurement: a propòsit. això. de 
moment, no passa tant sols amb 
la premsa d'emigració. sinó tam-
bé amb la premsa de la Unió So-
viètica, les notícies de Moscü es 
venen com es ven la premsa de 
Líbia o la premsa occidental: 
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tret del diari .. L'Humanitê .. del 
Partit Comunista francès. els al-
tres diaris i revistes es difonen 
molt àmpliament al nostre país. 
J.R. 
Voldria saber quina és la inci-
dència del factor religiós sobre 
la llibertat d'informació, ben en-
tès que al Marroc el Rei Hassan 
és a la vegada el cap suprem reli-
giós. Com es tracta el tema islà-
mic, el tema religiós en els mit-
jans de comunicació i si d'aquí 
també se'n deriva un focus de 
conflictivitat pel que fa a la lliu-
re expressió de les idees. les 
informacions. 
M.L. 
El Marroc és un país extrema-
dament religiós. a causa de 
molts factors. sobretot històrics. 
Perquè és un país que ha estat 
envoltat per Espanya. Portugal i 
els turcs a Algèria, gue consti-
tuïen una afecció a Ics tradi-
cions i als valors musulmans 
que han estat molt manifestos 
fins avui dia. Evidentment, el fe-
nomen religiós, molt remarcat a 
tot el món musulmà. toca el Ma-
rroc. per això he dit al principi 
que és un fenomen amb el qual 
s'ha d'aprendre a viure. No s'ha 
de considerar que un extremis-. 
me religiós ha de desaparèixer o 
que s'ha de combatre amb mit-
jans violents. No, és una franja 
de l'opinió pública que existirà i 
que sempre ha existit en el món 
àrab. Però ara els mitjans de co-
municació europeus han donat 
una gran importància a aquest 
fenomen que no és res més que 
un fenomen polític. En realitat, 
els problemes són problemes 
econòmics, socials, i la contesta-
ció al nostre país_pot prendre un 
aspecte religiós. Es veritat que la 
situació al Marroc és una mica 
diferent ja que tenim un Cap 
d'Estat que. al mateix temps. és 
el cap espiritual del nostre país. 
Però és un cap espiritual que té 
uns límits. A la llei musulmana, 
encara que el Rei sigui el cap es-
piritual, no pot legislar a nivell 
religiós. com és el cas d'altres 
caps d'esglésies i d'altres reli-
gions. Té l'obligació de respectar 
els textos de l'Alcorà i les tradi-
cions i el ritual .. maliquita .. que 
és el ritual més estès al nostre 
país. La premsa tracta el tema 
cadascú des del seu punt de vis-
ta, però consideren que utilitzar 
la religió en el camp de la políti-
ca és extremadament perillós 
per al futur, perquè si hi ha pro-
blemes sòcio-cconòmics val més 
situar-los en un marc modern. 
en un estat modern. en una so-
cietat moderna. a través de la 
lluita social, de la lluita ideològi-
ca. de la lluita política i evitar la 
utilització de la religió perquè 
pot portar a una situació ex-
plosiva. 
Però encara hi ha problemes 
greus als nostres països: la mas-
sa d'aturats. l'explotació per part 
de les societats multinacionals, 
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les diferències de classes que 
s'amplien a les nostres societats, 
que abans eren més solidàries, 
més unides, no hi havia les ri-
queses que, actualment, tenen 
les minories i. tot això, evident-
ment. pot provocar una reacció 
en la qual la religió hi pot jugar 
un paper. Però al Marroc, com 
ja us he dit, com que hi ha una 
oposició i uns sindicats des de fa 
dècades. aquest fenomen està 
bastant esmorteït, sobretot per-
què la mesquita al nostre país 
està totalment controlada per 
l'Estat: un predicador no pot 
ana r a qualsevol mesq uita i 
prendre la paraula, agafar el mi-
cro i fer un discurs. Si ho fa, les 
autoritats el cridaran per a de-
manar-li amb quin dret ho ha 
fet. Ja ha passat, alguns !mans 
han volgut .tenir una mica més 
de llibertat, però és molt difícil; 
encara que ells mateixos cons-
trueixin una mesquita, després 
passa a ser de l'Estat perquè la 
mantingui i nomeni el personal 
religiós que la dirigirà. De ma-
nera que és una situació diferent 
del que passa a altres països 
àrabs, on la mesquita continua 
sent un lloc de gran llibertat. Al 
nostre país és un lloc de gran lli-
bertat si només es debaten qoes-
tions religioses, si són qüestions 
polítiques, no, el seu marc són 
els partits polítics, són els sindi-
cats. la premsa. I fins ara els isla-
mistes només han tret un diari 
bastant moderat que ha estat 
suspès fa tot just algunes setma-
. nes i que tornarà a sortir amb un 
altre títol com hem fet nosaltres 
molt abans, però és molt mode-
rat, parla, sobretot, d'Algèria i de 
Tunísia i molt poc de la situació 
al Marroc. 
J.R. 
. En un país com Marroc, amb 
un alt índex d'analfabetisme i 
amb unes dificultats objectives 
de distribució de la premsa es-
crita tal i com posava de mani-
fest Liadri, és evident que hi ha 
una importància creixent objec-
tiva del que serien els mitjans de 
comunicació àudio-visuals: tele-
visió i ràdio. 
Hem parlat, bàsicament, de les 
condicions en què s'exerceix la 
professió a la premsa escrita, 
dels límits de la llibertat d'infor-
mació en els mitjans de premsa 
escrita, però m'agradaria que el 
company Liadri, ens expliqués 
quina és la situació a la ràdio i 
la televisió perquè és evident 
que tenen un impacte sobre la 
població molt més elevat que el 
de la premsa escrita. No sola-
ment a ixò, sinó també que ens 
pogués explicar si és previst que 
es pugui aconseguir una libera-
lització pel que fa als continguts 83 
i a l'organització empresarial de 
les emissions de ràdio i de 
televisió. 
M.L. 
Efectivament, els mitjans àudio-
visuals són extremadament im-
portans al nostre país i, fins ara, 
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tant la televisió, el canal nacio-
nal, com la ràdio estan total-
ment controlats pel govern. I 
gairebé no hi ha diferència entre 
la televisió marroquina i la rà-
dio i les de qualsevol altre país 
de partit únic. És a dir, que la 
contestació, l'opinió de l'oposi-
ció, el punt" de vista contrari ra-
rament hi són expressats. Hi són 
expressats, això sí, a través dels 
debats del Parlament. Per exem-
ple, el mes passat vam tenir una 
moció de censura contra el go-
vern que va provocar gran inte-
rès, i la televisió es va obrir una 
mica per donar a conèixer el 
punt de vista de l'oposició ja que 
es tractava d'una moció de cen-
sura. Però, tret d'això, la televi-
sió i la ràdio són molt confor-
mistes. És clar que en alguns as-
pectes culturals, etc., a vegades 
hi ha períodes d'obertura i pe-
ríodes de tancament. Però, com 
us he dit abans, hi ha altres tele-
visions que es miren al Marroc. 
Tot el Marroc Oriental veu la te-
levisió algeriana, per exemple, 
que des dels esdevenj{nents d'oc-
tubre de 1988 a Algèria ha cone-
gut una evolució extremada-
ment notable, la qual cosa fa 
que l'opinió pública segueixi 
molt tot el que passa a Algèria i 
els debats extremadament enri-
quidors quç hi ha sovint a la 
seva televisió. Els marroquins 
també miren la televisió espanyo-
la, tant els debats com les dis-
cussions, etc... evidentment, la 
gent desitja que aquesta televisió 
s'interessi una mica més pel Ma-
rro'c i no parli així sense infor-
mació precisa sobre el que passa 
al país. Sovint els marroquins te-
nen la impressió que existeix 
una idea preconcebuda, així 
doncs, l'impacte és una .mica 
fluix. Actualment hi ha una se-
gona cadena de televisió, però 
que només dedica un t~mps mí-
nim a la informació. Es veritat 
que en els debats, almenys sobre 
qüestions exteriors, acudeix a al-
guns oponents per animar taul~s 
rodones amb altres forces. Es 
una petita obertura a nivell de la 
segona cadena de televisió. Però 
actualment hi ha un. debat, so-
bretot per part del nostre sindi-
cat, per dir que és necessari el 
respecte del pluralisme a la tele-
visió i a la ràdio marroquines. I 
preconitzem una espècie de con-
trol democràtic d'aquests mit-
jans pel Parlament, per les for-
ces socials, pels periodistes, per 
a poder crear una espècie d'ins-
titució que els pugui controlar, 
inspirant-se una mica en el vos-
tre exemple, en el que hi ha a la 
Constitució espanyola, o en al-
tres exemples de països demo-
cràtics perquè aquests mitjans 
que estan en mans de l'Estat es 
puguin obrir i respectar el plura-
lisme que existeix en el país. 
Però encara ens queda molt per 
aconseguir el nostre objectiu, 
l'Estat no en vol saber res i con-
sidera que són mitjans seus i 
que només ell els ha d'orientar i 
utilitzar en favor de la seva polí-
tica social, cultural, econòmica 
i exterior. 
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Un assistent 
El 1992 es commemora el cin-
què centenari del descobriment 
d'Amèrica. però també és el cin-
què centenari del darrer vestigi 
musulmà a la península. Com 
tracta la premsa aquest esdeve-
niment al Marroc? 
M.L. 
La premsa encara no s'ha in-
teressat gaire per aquest proble-
ma. que té dos aspectes. ja que és 
el mateix any que el poder islà-
mic va caure a Granada, així 
doncs, per a nosaltres és un ani-
versari doble: d'una banda. el 
descobriment d'Amèrica, i al 
Marroc hi estem interessats. ja 
que el segon de Cristòfol Colom 
era un morisc que està enterrat 
al Marroc. el qui va dir 'Terra! 
terra!" està enterrat al nostre 
país i considerem que és un es-
deveniment que hem de celebrar 
amb els nostres amics espanyols. 
però hi ha l'altre aspecte. el de la 
rendició del últim rei de Grana-
da davant els Reis Catòlics, que 
al Marroc es viu com a una rup-
tura històrica perjudicial per a 
tota la regió. perquè considerem 
que. potser, si hagués quedat 
una tradició àrabo-islàmica a 
Espanya, amb un esperit de tole-
rància, potser la regió hauria co-
negut una altra situació i hauria 
evolucionat de manera diferent 
per a l'enriquiment de les civilit-
zacions, ja que l'experiència 
d'Andalusia per a nosaltres va 
ser una experiència d'enriqui-
ment mutu a nivell de la civilit-
zació. 
Així doncs. aquesta ruptura es 
viu dolorosament al Marroc. 
Però. com ja he dit. el que apa-
reixerà molt més és el descobri-
ment d'Amèrica, que evident-
ment, per a tota la humanitat ha 
estat una experiència extraor-
dinària. 
Un assistent 
M'agradaria saber quina idea 
es té de Catalunya allà al Ma-
r-roc actualment. 
M.L. 
Històricament. Catalunya te-
nia molta relació amb el nostre 
país, però és clar que la seva 
evolució recent no és gaire cone-
guda per part de l'opinió públi-
ca. Sabem que és un poble orgu-
llós. un poble que dóna molta 
importància a la seva identitat. 
que ha donat molt dinamisme a 
aquesta regió i que potser ha 
permès a Espanya d'integrar-se 
a Europa molt més ràpidament 85 
del previst, però. tret d'això, s'ha 
de dir que ignorem moltes coses 
en aquest aspecte ja que es ne-
cessiten relacions culturals més 
àmplies, sobretot entre el país 
català i el Marroc per a donar a 
conèixer la riquesa i la dimensió 
de la cultura catalana. Però tra-
dicionalment s'ha fet molt co-
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merç amb el país català des de 
l'Edat Mitjana i se'n troben ras-
tres a tots els llibres d'història 
del Marroc i a moltes cròniques 
i a moltes obres literàries, no és 
un nom desconegut per a molts 
marroquins. 
Però l'evolució recent, l'evolu-
ció moderna és molt poc cone-
guda. Penso que les organitza-
cions regionals han de fer un es-
forç per a donar a conèixer, pre-
cisament, tota la riquesa de 
Catalunya, però, segurament, els 
Jocs Olímpics seran una ocasió 
perquè vinguin més marroquins 
aquí. És la primera vegada que 
hi haurà olimpíades en un país 
veí, mentre que abans es feien 
en països llunyans on era difícil 
anar. Segurament la manifesta-
ció olímpica permetrà a molts 
marroquins conèixer el país ca-
talà i la civilització catalana ... i 
la riquesa d'aquesta civilització. 
Un assistent 
A mi m'agradaria laber quin 
és el tractament que s'ha fet a la 
premsa del Marroc sobre el 
tema de les recents expulsions 
d'emigrants marroquins de l'es-
tat espanyol. 
M.L. 
Tota la premsa marroquina 
ha denunciat les condicions d'a-
questes expulsions i han criticat 
del tot les mesures preses. El 
drama dels immigrants marro-
quins és un drama que toca molt 
la premsa, perquè hi ha una de-
manda per part de moltes em-
preses espanyoles que fan treba-
llar la gent sense declarar-la. hi 
ha una demanda d'~questa mà 
d'obra pagada per sota del que 
està estipulat, pero no està prote-
gida, i d'una altra banda. és una 
mà d'obra que té por de regula-
ritzar la seva situació. llavors. 
fins i tot quan l'Estat espanyol 
d'acord amb el Marroc. ha vol-
gut intentar regularitzar-la. evi-
dentment, les condicions precà-
ries de treball i d'allotjament en 
què es troben la major part dels 
immigrants fa que, fins i tot, els 
qui podrien obtenir una carta de 
resident no ho facin per por a 
ser expulsats. 
Les expulsions han creat una 
determinada atmòsfera. però 
crec que. després de la visita del 
Ministre d'Afers Estrangers ma-
rroquins a Madrid fa deu o 
quinze dies, s'obrirà una fase de 
discussió entre els dos governs 
per tal d'intentar trobar una so-
lució a aquest problema que és 
un problema atroç. Hi ha potser 
de 80 a 100.000 emigrants marro-
quins aquí, i només n'hi ha 
14.000 que estan en situació re-
gular. Molts treballen a l'agri-
cultura, sobretot a Catalunya. 
Per això desitgem que aquestes 
noves negociacions entre els dos 
governs aconsegueixin protegir 
aquests emigrants i fer-los viure 
en unes condicions més decents 
i més humanes. 
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Un assistent 
Pel que fa a la ràdio, quin ti-
pus de programació prima allà? 
Els informatius. el .. magazine''? 
Quin tipus d'estratègia de pro-
gramació hi ha?. 
M.L. 
La televisió marroquina evi-
dentment està al servei del go-
vern. Tot el que és informació 
sobre l'activitat del govern té 
prioritat, a vegades fins i tot s'i n-
terrompen programes ja fets per-
què hi ha tal o qual esdeveni-
ment polític o tal decisió del go-
vern que es vol posar de relleu. 
Pel que fa la resta. hi ha la pro-
ducció nacional, però que conti-
nua sent bastant reduïda respec-
te al programa general de la tele-
visió, també hi ha sèries o pro-
grames de varietats d'Orient 
Mitjà, sobretot egipcis o libane-
sos o, a vegades. d'altres països 
del golf que fan pel.lícules i pro-
grames literaris o culturals. i hi 
ha evidentment la connexió 
amb I'Eurovisió per donar accés 
a alguns programes científics o 
culturals, o que tracten sobre 
l'entorn. etc. I hi ha l'esport. els 
programes de varietats ... La can-
çó nacional, el folklore i tot això 
és força present en general, tret 
d'alguns cantants bastant com-
promesos que encara no hem 
vist per la televisió. 
Un assistent 
Insistiria en el tema de la ràdio. 
M.L. 
Pel que fa a la ràdio, com ja 
he dit, el marge de llibertat per 
als periodistes és inolt més gran, 
és a dir, que tot depèn de la seva 
iniciativa i. efectivament, tenen 
programes, sobretot culturals. 
que són molt interessants, és a 
dir. que van a buscar tot el ven-
tall dels intel.lectuals marro-
quins i dels universitaris dels di-
fernts dominis: econòmic, so-
cial, cultural. sociològic, poetes. 
etc., molt més que a la televisió. 
És clar que la informació ocupa 
un lloc important a la ràdio. 
com a la televisió, si hi ha una 
activitat reial, si hi ha una acció 
del govern, la ràdio li dedica 
molt de temps i algunes vegades 
canvia el seu programa a causa 
d'això. I també els esports, i tam-
bé tenim una mica una ràdio re-
gional, sobretot la de Tànger que 
és molt escoltada perquè té un 
equip que demostra molta ini-
ciativa, molta imaginació. 87 
J.R. 
Ens podries acabar d'explicar 
l'estructura de la ràdio. partint 
que és un mitjà de comunicació 
controlat pel govern, com s'orga-
nitza? Hi ha una ràdio nacionaL 
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hi ha ràdios regionals, locals ... 
com s'organitzau? 
M.L. 
L'estructura és una estructura 
de l'Estat. És una funció de l'Es-
tat, controlada per l'Estat i amb 
un Director General nomenat 
per aquest que supervisa tota 
l'activitat i tots els programes de 
la ràdio, com hi és a la televisió. 
Naturalment la xifra d'aparells 
és extremadament elevada, són 
uns quants milions d'aparells i 
de transistors al Marroc, així 
doncs, l'audiència és molt im-
portant a la ràdio, així com la xi-
fra d'aparells de televisió que al 
nostre país és bastant elevada 
d'acord amb la població i nivell 
de vida que tenim. 
I les ràdios regionals no són 
exactament ràdios regionals com 
les podeu concebre aquí, són. 
d'alguna manera, antenes de la 
ràdio nacional, però tenen un 
marge per a parlar de l'activitat 
regional. essencialmef{t la de les 
autoritats governamentals, la 
majoria de les vegades. El que 
nosaltres volem és una ràdio re-
gional en el veritable sentit del 
terme, és a dir, una ràdio orien-
tada cap a l'aspecte de la vida 
social i cultu.ral de la regió on 
s'emet. És a dir, tret de la ja es-
mentada ràdio regional de Tàn-
ger on hi ha un equip que am-
plia una mica el ventall de l'acti-
vitat cap a aspectes socials i cul-
turals que no toquen únicament 
la regió, sinó tot el territori na-
cional, les altres ràdios són ante-
nes de la ràdio nacional contro-
lades per l'autoritat superior de 
la ràdio i per l'autoritat adminis-
trativa, és a dir, els representants 
del govern a la regió. Així doncs, 
a les regions encara hi ha menys 
llibertat que a altres llocs, tret de 
la tradició de Ràdio Tànger, per-
què Ràdio Tànger és una ràdio 
que existeix des de fa molt de 
temps i els periodistes han inten-
tat mantenir-la, perquè, fins i tot 
sota el Protectorat, com que 
Tànger era una ciutat interna-
cional la ràdio no depenia total-
ment dels Protectorats francès i 
espanyol. Hi havia IJO marge de 
llibertat que feia que la ràdio de' 
Tànger fos una ràdio molt escol-
tada a tot el territori. i després de 
la Independència ha conservat 
una mica d'aquesta tradició de 
marge de maniobra més ampli i. 
a més, s'ha donat el cas que l'e-
quip periodístic que hi treballa 
és gastant dinàmic i imaginatiu. 
Es clar que, actualment, hi ha 
la ràdio franco-marroquina que 
es diu "Midi International" i és 
una cooperació del govern ma-
rroquí amb restat francès i em-
preses privades franceses, que és 
bilingüe i orientada, sobretot. 
cap a les varietats i la informa-
ció. Intenta parlar de la infor-
mació internacional i no tocar la 
informació local més que episò-
dicament. I en aixó és criticada. 
pel que fa al silenci sobre les 
qüestions nacionals, sobre les 
qüestions dels Drets Humans en 
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el nostre país i, evidentment, és 
l'acord que s'ha fet entre els go-
verns: deixar un cert marge de 
lli bertat pel que fa a la informa-
ció internacional, i és una ràdio 
que s'escolta molt, les seves notí-
cies s'escolten molt perquè estan 
fetes d'una manera més viva que 
Ics notícies de la ràdio nacional. 
J.R. 
Tenim entre nosaltres a dos 
col.legues periodistes algerians, 
a la meva esquerra en Bachir 
Rezzoug, Bachir va ser director 
del diari "El Moujahid" fins 
l'any' 81, actualment es dedica a 
posar en marxa altres mitjans de 
comunicació més enllà del mo-
nopoli exercit fins fa poc i que 
comporta una visió analítica i 
crítica molt interessant del pa-
norama dels mitjans de comuni-
cació no ja només a Algèria, 
sinó també al Magreb i, per ex-
tensió, al món islàmic. 
També prendrà part en aquest 
debat la companya Ghània 
Mouffok. És una companya que 
treballa a la revista "Algérie-
Actualité. Està especialitzada en 
periodisme d'investigació i ha 
fet especialment treballs sobre la 
situació de la dona en la societat 
algeriana. 
Sense més, dono la paraula al 
company Bachir i després segui-
rà la intervenció de la companya 
Ghània. 
Bachir Rezzoug 
Bon dia. Estem molt contents 
d'estar a Espanya i, més particu-
larment, a Barcelona, entrarem 
qirectament al cor de la qüestió. 
Es cert que, per a vosaltres, pot-
ser constituïm una curiositat, 
voldríem ser més una curiositat 
professional que una curiositat 
política després dels esdeveni-
ments recents que ha conegut 
Algèria, però us parlarem molt 
clarament, amb tota franquesa, 
del que passa a Algèria, de tot el 
que ha passat i també del que 
possiblement passarà. Podeu es-
tar segurs que Ghània i jo us ho 
direm tot sobre el Front Islàmic 
de Salvació i sobre la pujada 
dels islamistes, etc. Però també 
desitgem, per a ser fidels a la tra-
dició de Reporters Sense Fronte-
res, desenvolupar amb vosaltres 
un debat sobre la llibertat d'ex-
pressió, sobre tot el que atempta 
contra la llibertat d'expressió, 
sobre l'esquema director que no-
saltres, periodistes algerians, te-
nim previst per tal d'arribar a 
arrelar aquesta llibertat d'ex-
pressió en línia directa, com a 
reivindicació essencial dels Drets 89 
Humans. 
És evident que a Algèria, des 
d'octubre del' 88, que ha consti-
tuït una ruptura brutal amb l'an-
tic sistema, ens trobem en una 
situació totalment nova en la 
que pensem que tot és possible, 
tan en un sentit com en l'altre, 
on també ens sembla que tot és 
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possible sobretot per arrelar. 
d'una manera definitiva i per-
manent, la democràcia i un sis-
tema democràtic real, siguin 
quines siguin les amenaces entre 
cometes que despunten a l'horit-
zó i que els medis de comunica-
ció occidentals, en particular els 
europeus, tenen la mala tendèn-
cia de caricaturitzar o esquema-
titzar, de donar-ne una visió 
simplista, potser. 
També és essencial per a no-
saltres, ja que som a Ba rcelona, 
estar en concordança amb un 
moviment de la història, però 
també de tenir una preocupació 
geogràfica. Considerem que la 
preocupació essencial per a no-
saltres com a algerians és com 
administrar la geografia. com 
administrar la nostra geografia, 
per tant com elaborar una geo-
política1 com definir una geopo-
lítica. Es possible fer quelcom 
en aquest marc mediterrani, en 
aquest marc regional? Potser 
parlarem de tot això més enda-
vant, així que entraré ,en el cor 
de la qUestió i us parlaré de l'ex-
periència d'informació, de la lli-
bertat de informació que vivim a 
Algèria. 
Després de la ruptura d'octu-
bre del' 88, els periodistes alge-
rians més antics, joves, menys 
joves ... , es van mobitlizar per a 
intentar definir o intentar enfo-
car una recomposició del paisat-
ge mediàtic. No va ser fàcil , vam 
ser periodistes contestataris a 
l'antic sistema, amb pocs mit-
jans i amb certes dosis d'impo-
tència. Però. fins i tot en període 
democràtic i en període de de-
mocratització del sistema. se-
guim sent periodistes contestata-
ris perquè considerem que for-
ma part d'aquesta segona· natura 
que ha de ser el periodista. In-
tentaré donar-vos punts dc re-
ferència. 
El' 88. doncs. nova constitu-
ció, nou sistema. La llibertat de 
la premsa és consagrada per la 
llei i més tard per les diferents 
lleis que arriben: primer per la 
Constitució. pel multipartidis-
me, es consagra la llibertat de la 
premsa. Però, a mesura que 
aquesta llei fonamental és ad-
mesa per tots els algerians. cons-
tatem que hi ha algunes resis-
tències quant al exercici real de 
la llibertat de premsa i de la lli-
bertat d'expressió. Com a prova 
cal esmentar que s'han succeït 
dos governs des dc l'emergència 
de la democràcia i s'han discutit. 
rediscutit i modificat no menys 
de cinc codis dc la informació 
amb els periodistes per, a final-
ment, arribar a un codi que tots 
els periodistes van rebutjar en el 
seu esperit general encara que 
dediqui diferents disposicions a 
la llibertat de premsa. la llibertat 
d'emprendre. la llibertat d'ex-
pressió ... , però, sobretot. en el 
seu aspecte penal. els periodistes 
l'han combatut, !"han rebutjat. 
però està aquí i avui considerem 
que el nostre combat és més so-
bre el terreny que a nivell teòric, 
que les lleis es poden esquivar. 
etc. 
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Després del' 88, doncs, els pe-
riodistes, i és un element impor-
tant que em sembla interessant 
transmetre-us. els periodistes 
van intentar organizar-se. mobi-
litzar-se al voltant d'una orga-
nització que es deia el MJA el 
Moviment dels Periodistes Alge-
rians, que es considerava inde-
pendent, pluralista, democràtic 
en el seu funcionament, però 
aquí també vam constatar que 
els poders públics, o el poder a 
seques. van fer tot el possible 
perquè una organització d'a-
quest tipus no veies la llum. Per-
què crec que el poder i els dos 
governs que s'han succeït, o si-
gui que s'encarregaven de r exe-
cutiu, van sucumbir a ls seus 
vells instints a Algèria, (és veritat 
que després de vint-i-vuit anys 
de partit únic. vint-i-vuit anys de 
sistema autoritari ... ) i van fer tot 
el possible per no tenir cap in-
terlocutor que pogués tracta r 
amb ells, un interlocutor de pro-
fessionals, un interlocutor socia l 
que pogués discutir a mb ells, 
tractar amb ells i negociar amb 
ells un esquema de recomposi-
ció i de redefinició del paisatge 
mediàtic. 
Així que, avui en dia, el MJA 
no existeix, no per culpa dels pe-
riodistes, s'ha de dir d'una ma-
nera ben clara, sinó perqué els 
poders públics han fet tot el pos-
sible perquè una organització 
d'aquest tipus no arribés a néi-
xer. No obstant. els periodistes 
lluitem conforme a aquesta llei 
que finalment es va votar, es-
tem davant d'una configuració 
interessant en la mesura que ha 
permès l'emergència de premses 
de partit, ha permès la posta en 
marxa d'una premsa del sector 
públic, envoltada però, de tota 
l'ambigüitat de la definició de 
"premsa del sector públic", però. 
de fet, a l'in terior d'aquesta 
premsa, avui es pot constatar, ho 
fem sense cap complaença i no 
és més que una constatació, que 
hi ha una lli bertat de .to. Però 
per a nosaltres. evidentment, tot 
està per fer. 
En la mesura en que intentem 
pensar en uns esquemes que es 
podrien inspirar d'aquí i d'allà, 
de les experiències que vosaltres. 
aquí a Espanya heu viscut, dels 
francesos, voldríem agafar no-
més el que ens sembla interes-
sant i, al mateix temps, rebutjar 
el que no ens ho sembla entre a l-
tres coses la concentració de la 
premsa, el predomini dels diners 
per mitjà de la publicitat i dels 
medis coercitius que són els di-
ners, etc. A Algèria, en tot cas. 
estem en un període a nava a d ir 
de "gestació", en que conside-
rem que hem de fer prova de la 
imaginació més enriquidora per 91 a intentar trobar fórmules que es 
puguin adaptar a la nostra situa-
ció, tenint en compte que hem 
de passar per un període dc 
transició, però que res no és de-
finitiu , que en tots els casos ens 
sembla que només la premsa in-
dependent, i no la premsa dc 
partit o la premsa governamen-
tal o la premsa dels diners. sinó 
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que només una premsa indepe-
dent en un marc jurídic precís. 
gestionada per periodistes. cons-
titueix per a nosaltres. de mo-
ment. per un període determi-
nat. una solució que és la que 
ens sembla més interessant. 
A l'Algèria d'avui és essencial 
garantir. més enllà de la llibertat 
de premsa. més enllà dc la lli-
bertat d'expressió. el que ano-
menem .. dret a la informació ... 
que ni la premsa de partit. ni la 
premsa comercial poden garan-
tir. En la mesura que només 
aquesta premsa gestionada per 
periodistes. és a dir. per col.lec-
tius de periodistes en un marc 
jurídic precís. pot garantir el 
pluralisme més total, la llibertat 
més total. aquest dret a la infor-
mació general que espera. que es 
peren els lectors potencials que 
avui no estan necessàriament en 
la fase de transició a Algèria. 
uns lectors directament relacio-
nats amb un partit polític o altre. 
però que hi ha una espera extre-
madament interessan¡, extrema-
dament important. i 'que aquest 
paper que pot ocupar la premsa 
independent gestionada per pe-
riodistes. per col.lectius de perio-
distes. pot ocupar el seu lloc a 
Algèria. Aquest és més o menys 
el resum. Espero que el debat i 
Ics preguntes que ens fareu ens 
permetran ser més precisos. 
G hània Mouffo k 
M'agradaria precisar una cosa: 
parlo en el meu nom. parlo úni-
cament en el meu nom. no parlo 
en nom d'Algèria. al nostre país 
és important precisar això. Bé. el 
que voldria dir és que a Algèria 
les coses estan canviant i potser 
no canvien dc manera evident. 
però sí de manera important. 
Agafem. per exemple. la defini-
ció mateixa dc l'ofici de perio-
dista: fins ara. al nostre país. ser 
periodista era una mica ser l'in-
termediari entre el poder y la po-
blació. és a dir. que havíem de 
portar el missatge revolucionari 
del poder que posava en marxa 
el socialisme pel bé de les mas-
ses populars. etc. Avui. el que 
torna a passar. des del' 88. no sé 
si per a vosaltres er 88 vol dir al-
guna cosa. des de fa una estona 
el meu col.lega diu' 88. · 88. per a 
nosaltres er 88 va ser la ruptura. 
és a dir que la gent va sortir al 
carrer i va dir: .. Ja n'hi ha prou. 
Necessitem respirar. necessitem 
parlar. necessitem dir coses ... etc. 
Així que. des del' 88. fins i tot la 
definició de _l'ofici dc periodista 
ha canviat. Es a dir. que el perio-
dista ja no és l'intermediari en-
tre el poder i Ics masses. quan 
dic les masses és entre cometes. 
sinó que s'ha convertit en una 
persona que ha d'informar. Ha 
d'informar. i això és important 
per a nosaltres. és revolucionari. 
La segona cosa important que 
ha canviat és que. fins ara, en un 
sistema de partit únic només hi 
havia una premsa dc pensament 
únic. Ara s'han trencat tots el 
monopolis. és a dir. que amb el 
nou codi dc la inlormació. les 
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persones privades. els partits. 
poden crear una televisió, poden 
crear una ràdio. poden crear 
diaris. Us hem portat algunes 
mostres dels nous diaris que te-
nim. És important assenyalar-
ho perquè vol dir que tot està per 
fer. Nosaltres. per exemple, al 
meu setmanari que es diu "Algé-
rie-Actualité", que és un setma-
nari important amb un tiratge 
de 230.000 exemplars, en la for-
ma jurídica. en la forma d'orga-
nització, està canviant. Feia 
anys que lluitàvem per un comi-
tè de redacció, suposo que us 
deu semblar ridícuL però no te-
níem comitè de redacció, la línia 
es decidia per un altre costat, etc. 
Ara és possible. Això no vol dir 
que no quedin temes tabús. hi 
ha temes tabús que són impor-
tants i que no només són polí-
tics: l'Armada. per exemple, no 
es parla de l'Armada, no sé si al 
vostre país s'en pot parlar fàcil-
ment, els serveis de seguretat, els 
serveis d'informació de la poli-
cia, no es fan articles sobre 
això ... però també hi ha temes 
com la sexualitat, és important 
per a comprendre el que esta 
passant, a Algèria amb la puja-
da del FIS. no es fan veritable-
ment articles sobre la sexualitat, 
etc., sobre les diferents maneres 
de ser. Encara existeixen temes 
tabús. Bé. però hi ha perspecti-
ves i això és el que resulta im-
portant per a nosaltres. 
Un assistent 
Voldria saber si heu tingut 
moltes experiències de diaris 
que s'han pogut muntar després 
del 88 i, ja que heu evocat el po-
der dels diners, voldria saber. 
també, si han pogut funcionar 
sense publicitat o amb un altre 
sistema. 
B.R. 
Sí, hi ha diaris nous que han 
sortit. La qüestió publicitària és 
important, no sé si han pogut 
prescindir d·e la publicitat, la 
creació d'un diari suposa al-
menys tres anys per a ·saber si es 
pot o no prescindir de la recau-
dació publicitària. Crec poder-
vos dir de seguida que és molt 
difícil prescindir d'ella. No co-
nec cap diari al món llevat de 
"Le Canard Enchainé" o potser 
"El Triangle" que pugui prescin-
dir de la publicitat, però tenen 
una forma de gestió, és a dir de 
naturalesa física tal que poden 
prescindir de la recaudació pu-
publicitària. És una qüestió es-
sencial, una qüestió important, 
perquè podem constatar que a 
Algèria Ja xarxa publicitària 
existent avui en dia la detenten 93 essenci,alment els poders pú-
blics. Es a dir, perquè el sector 
públic, el sector públic econò-
mic, evidentment, és a dir distri-
buïdor de publicitat, encara se-
gueix sent predominant. malgrat 
les obertures, les reformes, mal-
grat les reestructuracions econò-
miques, malgrat la lliberalitza-
cio econòmica. La xarxa publi-
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cità ria. de moment. encara la de-
ten ten els poders públics. Així 
que tota la qüestió per a nosal-
tres quan pensem en esquemes 
futurs. és com ho hem de fer per-
què aquesta xarxa publicitària 
no sigui distribuïda per a con-
vertir-se en un element de coer-
ció sobre el contingut dels diaris 
que la rebran. 
No estem en un esquema 
ideal on es diu: .. Bé. hi ha publi-
citat. podran viure els diaris 
amb o sense publicitat?" La 
qüestió ja no és aquesta. la qües-
tió és com els poders públics que 
detenten aquesta xarxa publici-
tària com la distribuiran?. La de-
tcnten ells i, evidentment. cap 
diari podrà prescindir dc la pu-
blicitat. Sobre això tenim algu-
nes idees. no sé si en podem par-
lar .... però. Quan volem posar en 
peu aquesta premsa indepen-
dent gestionada i dirigida per 
col.lectius de periodistes. és a 
dir. és una mica l'esquema del 
diari " Le Monde". amb almenys 
un 60% al principi detentat per 
societats de redactor,S i un 40% 
que es podria repartir entre varis 
col.laboradors. intentem trobar 
unes fórmules que ens permetin 
preservar la nostra independèn-
cia tot i aprofitant-nos d'aquesta 
xarxa publicitària. I hem pensat 
que es podria orientar cap a una 
publicitat que no fos una publi-
citat de tipus comercial, que. per 
exemple. nosaltres podríem en-
carregar-nos d'una publicitat so-
cial finançada pels poders pú-
blics. Us donaré alguns excm-
pies que em venen al cap: ens 
podríem encarregar dc tota una 
comunicació social que fos una 
forma de publicitat. peró que no 
fos la publicitat de Marlboro. 
ens podríem encarregar. per 
exemple. dels sistemes de comu-
nicació sobre el "planning fami-
liar". sobre la tolerància. perquè 
no?. sobre què és el veritable Is-
lam. etc. És a dir que és possible 
entrar en una forma dc publici-
tat que pugui permetre als diaris 
independents garantir la seva 
independència financera. tot i 
traïent profit d'aquesta xarxa 
publicitària dels poders públics. 
sense estar a punt dc caure en la 
trampa de la publicitat comer-
cial com hi han caigut els diaris 
europeus. 
J.R. 
Jo. en tot cas. el que voldria 
demanar-los-hi és. evidentment. 
parlar del fenomen del Front Is-
làmic de Salvació. Quina és la 
seva percepció d'aquest feno-
men, especialment pel que fa a l 
que ha traslluït a la premsa occi-
dental. en especial la francesa i. 
de rebot. l'espanyola i cata lana. i 
fins a quin punt consideren que. 
realment. hi ha una amenaça la-
tent pel que fa al dret de la lli-
bertat d'informació en el sorgí-
ment d'aquest nou fenomen'? 
G.M. 
Si és una amenaça per a la lli-
bertat'? Sí. sense dubte. és clar. 
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Però el Font Islàmic de Salvació 
no fa trampa, tota la seva propa-
ganda, tota la seva mobilització 
popular no la fa sobre la base de 
la democràcia, denuncia la de-
mocràcia en tant que valor occi-
dental que no pertany a la cultu-
ra musulmana, i per a nosaltres 
el problema és molt més saber 
com una gran majoria del poble 
algerià pot escollir un partit que 
denuncia la democràcia com 
una cosa contrària als valors 
d'Algèria. Però és segur que el 
Front Islàmic de Salvació no és 
un partit democràtic, no perme-
trà una premsa lliure tal com 
l'entenem, de tota manera, el 
portaveu oficial del Front Islà-
mic de Salvació, declara a qui el 
vulgui escoltar i a qui el vulgui 
creure que, encara que tingues-
sim el poder, hi hauria un plura-
lisme polític. Ens agradaria veu-
re-ho, però esperem que no tin-
guin el poder. 
Però és important assenyalar 
que el Front Islàmic de Salvació 
és molt clar en el seu programa: 
reivindica l'aplicació de la llei 
islàmica, també reivindica la 
instal.lació a Algèria d'una repú-
blica islàmica amb tot el que 
això implica. 
B.R. 
És veritat que el Front Islàmic 
de Salvació no ens ha mentit, no 
ha mentit mai, no ha amagat 
mai el seu joc. Ara bé, potser 
s'han de tornar a analitzar les 
eleccions del 12 de juny, segura-
ment amb una mica menys de 
por que ho han fet els mitjans de 
comunicació. sobretot els fran-
cesos, que per incultura o per 
desconeixement, han percebut 
aquest partit islàmic com a una 
amenaça per a Occident, etc., i 
hem trobat el clixé del barbut is-
làmic amb una bomba amagada 
que travessa Paris, etc. 
Hi ha hagut esquemes i cari-
catures tals que avui hem de dir 
que: 1, les eleccions del 12 de 
juny no són més que eleccions 
locals; 2, s'han d'analitzar molt 
més profundament i donar-les-
hi la significació política i na-
cional o, a vegades regional, que 
tenen; 3, que les eleccions del 12 
dc juny, ho hem dit a bastament 
i repetit, són unes eleccions en 
les que, el Front Islàmic de Sal-
vació és més un moviment de 
contestació que no pas un partit 
polític. Ara bé, aspira a estruc-
turar-se i a organitzar-se en par-
tit polític i aspira a la conquesta 
del poder, això és absolultament 
cert. Però és més un moviment 
de contestació que ha explotat a 
fons el rebuig de la majoria dels 
algerians al sistema que han ex- 95 perimentat durant. trenta anys, 
fins a les eleccions del 12 de 
juny. Així que no exagerem: sí, 
hi ha amenaça, sí, hi ha una di-
nàmica de contestació que pot 
anar molt lluny, però, al mateix 
temps, Algèria no només és el 
FIS. Estem aquí, hi ha demòcra-
tes que s'organitzen, hi ha una 
societat civil, hi ha dues lligues 
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dels Drets Humans, fins ara 
s'~an organitzat tres fòrums de-
mocràtics, hi ha 28 partits polí-
tics dels quals, almenys la mei-
tat, es reclamen d'un esquema 
diferent al que preconitza el FIS, 
així que res no està decidit, ni en 
un sentit ni en l'altre, i penso 
que Algèria no és ni serà com 
Iran si puc simplificar jo també. 
Un assistent 
Bé, després de la fase de de-
mocratització, o almenys el que 
s'ha qualificat com a tal, a Algè-
ria, com és possible que no hi 
hagi hagut un grup de personali-
tats democràtiques, de periodis-
tes demòcrates que hagi pogut 
moure les mases en un sentit 
que no tingués res a veure a,mb 
el fonamentalisme religiós? Es a 
dir, aquí veiem els països de 
l'Est, tots han entès que, bé, no 
aconseguien res i tots, de mo-
ment, volen ser capitalistes, al-
menys tots volen viure segons 
les regles del sistema democràtic 
d'Occident. Com és possible que 
a Algèria no hi hagi ningú que 
tingui prou força, prou poder so-
bre les masses per a poder orien-
tar la política en aquest sentit? 
G.M. 
En primer lloc, no és que no 
hi hagi ningú, i, justament, això 
es el que tirem en cara als mit-
jans de comunicació occiden-
tals: només veuen el FIS! No és 
que no hi hagi ningú! Hi ha 
moltíssimes personalitats que 
lluiten i partits polítics que llui-
ten per la democràcia. Ara,· és 
veritat, que, contràriament al 
partit islàmic, i aquesta és una 
de les paradoxes de la democrà-
cia, on justament la gent té dret 
a ser diferent, hi ha una multi-
tud de partits que no avancen en 
un front comú. Així que, per 
exemple, a les municipals els 
vots es van dispersar, després hi 
ha la formació d'Hocine Aït, 
que per a nosaltres és un home 
important, és un home històric 
que estava a l'exili des del 63 
perquè, justament, a l'Assem-
blea, a la primera Assemblea 
Popular de l'Algèria indepen-
dent es va pronunciar en favor 
d'una democràcia més gran, es-
tava a l'exili a Suïssa o a França 
o entre Suïssa i França i acaba 
de tornar a Algèria. Aquest 
home, amb la seva formació el 
FFS, ha fet una crida al boicot, 
al boicot a les eleccions i, perso-
nalment, considero que ha co-
mès un error polític, fruit de 
trobar-se lluny del país. Estava 
convençut que el FLN, que és el 
partit que està en el poder. el 
Front d'Alliberament Nacional, 
que per a nosaltres és un partit-
símbol perquè és el partit que va 
portar la Independència a Algè-
ria, considerava i ho va repetir 
fins el dia abans de les elec-
cions: "el FLN manipularà, tru-
carà Jes eleccions i boicotejem, 
no volem participar en aquesta 
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mascarada". i el van seguir, a Al-
gèria: a les darreres eleccions 
municipals hi va haver un 40% 
d'abstencions. Però siguem ho-
nestos: això no vol dir que el 
40% de la població a lgeriana ha 
seguit el FFS, però és cert que 
una part d'aquest 40% ha contes-
tat a la crida d'Hocine Aït, de 
Ben Bella que és un altre home 
històric i que va ser el primer 
President de la República Inde-
pendent Algeriana. i dels trots-
quites... Així que hi ha totes 
aquestes formacions polítiques 
que van fer una crida a l'absten-
ció. i les altres formacions políti-
ques que van participar a les 
eleccions van ava nçar per sepa-
rat i hi va haver moltíssimes llis-
tes independents. És a dir. de 
notables. etc .. que es van presen-
tar en llistes indepe ndents. 
El Secretari General de la 
Agrupació per a la Cultura i la 
Democràcia, partit democràtic 
en progressió. diu "el FIS és l'ú-
nic partit a Algèria que celeb ra 
cinc Assemblees Generals cada 
dia -són les cinc pregàries- i 
una Assemblea Extraordi nària 
cada setmana"- el divendres. 
Perquè Algèria és profundament 
musulmana. s'ha d'entendre això. 
Ara. pel que fa a ls països de 
l'Est, jo no soc cap especialista 
en el tema, però penso que tam-
bé hi ha una similitud: la revol-
ta. la reivindicació democràtica 
als països de l'Est també ha passat 
per la qüestió religiosa, pel re-
torn a les fonts. Encara que a Al-
gèria mai ha estat el mateix per-
què la religió no ha estat mai 
prohibida. a l contrari, cons-
truíem un socialisme específic 
musulmà. així que no es pot 
comparar. Però, les primeres 
imatges que sobten de Soli-
damasc. de Walessa. són les 
d'aquests obrers agenollats que 
besen la creu, i això també és 
important. Els occidentals veuen 
més les mesquites que aquest re-
brot democràtic als p~ïsos de 
l'Est a través de la'esglèsia. Així 
que hi ha corrents democràti-
ques i. per a ixò. nosaltres llui-
tem per a dir que a Algèria no 
només hi ha el FIS. Perquè. per 
a nosaltres. la qüestió democrà-
tica és una qüestió essencial i 
reivindiquem. diem: "no tan-
quem la porta de seguida a la 
democràcia. donem-li una opor-
tunitat al nostre país". I té una 
possibilitat. Ara. jo no sé si esteu 
al corrent. però per a nosaltres. 
el gran termini. el termini im-
portant són les eleccions legisla-
tives. l'Assemblea Popular Na-
cional. I aquí. si el FIS obté la 
mateixa majoria que ha obtin-
gut a les comunals. llavors. efec-
tivament. serà la repúb lica islà-
mica, i a ixò és molt important. 
M.L. 
Jo voldria tornar a l pri mer as-
pecte que ha estat exposat refe-
rent a l paper dels periodistes i a l 
dret a la informació. Joc crec 
que als nostres països, a tot el 
món àrab, el problema és un 
problema de pluralisme. I crec 
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que no ens hem d'equivocar de 
fase ni de període històric. Algè-
ria, el poder algerià ha acceptat 
el pluralisme. Es en el marc d'a-
quest pluralisme que h~ haurà 
un dret a la in formació. Es a dir. 
ja sigui en el sector, ··públic·· a 
l'interior dels diaris dels partits 
polítics. Crec que seria il.lusori 
pensar que als nostres països .... 
jo veig el cas d'Egipte. hi ha la 
premsa del sector públic i hi ha 
la premsa dels partits polítics. 
Als a ltres països. a Iraq, a Síria. 
només hi ha la premsa del po-
der. L'únic cas on hi havia una 
premsa independent és el del Lí-
ban, però per raons històriques 
evidents. és un país que per sí 
mateix és un mosaic dc reli-
gions. de tendències i d'ètnies. 
Penso que en lloc d'esperar una 
premsa totalment independent 
dels partits i del poder cosa que 
faria perdre molt dc temps. cal 
actuar allà on són els periodis-
tes. Abans s'ha dit que e ls perio-
distes no s'han pogut organitzar 
perquè el poder no, ho volia._. .. 
doncs s'han d'organitzar! Es 
això: impedir que el govern es 
negui a que hom s'organitzi. 
B.R. 
Cal que quedi clar que estem 
totalment descontents del que 
passa actualment pel que fa als 
periodistes. Els u ns i els alt res 
hem lluitat en el marc del partit 
únic. de l'autoritat. del monopo-
li ... jo he estat pràcticament a 
tots els diaris algerians. He diri-
git diaris. he dirigit redaccions ... 
cada vegada m'han fet fora al 
cap d'un temps. Considerem 
que la premsa dc partit avui no 
és una solució per a nosaltres. 
contràriament al que passa al 
Marroc. en la mesura que un pe-
riodista que milita en el mar<.: 
d'un partit polític deixa de ser 
periodista. Perquè. d'alguna ma-
nera. <.:omença a obeir a un apa-
rell qualsevol. És veritat que la 
premsa de partit té que trobar el 
seu lloc. Ha de trobar el seu lloc 
perquè els partits polítics. Ics 
sensibilitats polítiques han dc 
tenir els mitjans de les seves ex-
pressions. Però és evident que 
avui. en un país corn Algèria. no 
es tracta de repa rtir la població 
algeriana en 30% de FIS. 40% dc 
no sé què. etc. Hi ha una opinió 
püblica. uns lectors que esperen 
d'una premsa independent la in-
formació més àmpl ia possible. 
tenint en compte que una prem-
sa de partit només informarà o 
només expressarà la sensibilitat 
del seu propi partit. Diem que 
un periodista que es converteix 
en un periodista militant en un 
partit deixa. d'alguna manera. 
de ser periodista. Considerem 
que en el periódc exacerbat que 
viu Algèria actualment -i per 
això Ics situacions d'altres pai-
sos no es poden comparar-. l'e-
xistència d'una premsa que pren 
partit. i només d'una premsa 
que pren partit en el paisatge 
mediàtic. vol dir anar. directa-
ment. cap a una guerra civil o. 
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almenys. posar les bases d'una 
guerra civil. No estem en una si-
tuació de calma on cadascú es 
dedica a Ics seves ocupacions 
cada matí. Hi ha una crisi. una 
crisi de societat. una crisi d'allot-
jament... Dc cop. passem d'un 
sistema únic. d'un partit únic. al 
multipartidismc. Llavors. contri-
buir. mitjan<,:ant la premsa dc 
partit que. naturalment. dini 
que està en posscsió de la veritat. 
a la demagògia i a una excitació 
general. des del nostre punt dc 
vista vol dir córrer un perill intí-
til. independentment dels pro-
blemes ètics i dels problemes 
deontològics del periodisme mi-
litant, que personalment rebutjo 
totalment. perquè per a mi no hi 
ha més periodisme que el perio-
disme dins la llibertat. sense lli-
gams orgànics amb un aparell 
qualsevol. 
Un assistent 
Jo voldria que ens digués com 
es situa la dona dins la societat 
algeriana. 
G.M. 
Bé intentaré contestar a la 
pregunta. Ja que estem parlant 
del FIS. voldria dir que la situa-
ció de la dona algeriana en allò 
que té de dominada. d'explota-
da, no ha nascut amb el FIS. 
Això és important. perquè avui 
dia tenim la impressió que els 
occidentals es donen compte 
que les dones algerianes no són 
lliures. amb el FIS. i això és to-
talmente fals. El codi de la famí-
lia. que és el codi que les dones 
algerianes democràtiques com-
baten des de fa anys. va ser 
adoptat el 1983. sota el règim del 
President Chadli. El FIS no 
existia en el .marc del partit 
tínic. 
l aquest codi de la família. les 
dones algerianes. les dones que 
estem a favor de la democràcia. 
considerem que ens redueix a 
l'estat de menors des del naixe-
ment fins a la mort. Perquè està 
inspirat en l'Alcorà, de manera 
que no només el FIS s'inspira en 
l'Alcorà. el poder a lgerià ja esta-
va inspirat en l'Alcorà. No tenim 
res en contra de l'Alcorà. però 
considerem que en ell podria 
haver-hi unes lleis que ens alli-
beressin. però. desgraciadament. 
com que són els homes els qui 
utilitzen i fan servir aquest Alco-
rà en lloc de nosaltres. no en 
treuen més que allò que els inte-
ressa. per això demanem una se-
paració de la religió i del dret. 
Ara. si hi ha gent que vol fer un 
casa ment religiós. podria haver-
hi dos sistemes: un sistema civil 99 
i un sistema religiós. Però amb 
la condició que s'expliqués a Ics 
dones què sign ifica casar-se pel 
sistema religiós. I penso que Ics 
dones marroquines i les doncs 
algerianes tenen unes similituds 
pel que fa al seu status. perquè 
tenen una mica els mateixos co-
dis. Les tunisianes han tingut 
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més sort, perquè han tingut Bu r-
guiba, que ha instal.lat un codi 
de la família més revolucionari, 
més lliberal. sobretot perquè 
prohibeix la poligàmia. etc. 
De totes maneres, la poligà-
mia per a mi personalment no és 
un problema. considero que és 
completament secundari. A Al-
gèria no hi ha molta poligàmia. 
En canvi. cal dir que una dona 
no pot decidir amb qui es vol ca-
sar. Jo i la persona que he esco-
llit no podem decidir casar-nos. 
necessitem un tutor. que és un 
home que et dóna a un altre 
home i si la dona és òrfena. si no 
hi ha tutor, és el ju,tge qui deci-
deix, qui la dóna; Es un forma-
lisme. però simbòlicament és 
important. Per exemple. quant 
al divorci. un home es pot divor-
ciar sempre que vulgui de la 
seva dona. però una dona no es 
pot divorciar. Dc fet. hi ha una 
sèrie de raons per les quals es 
pot divorciar però són tan lol-
klòriques que és impossible: 
s'ha de demostrar que el marit 
no assumeix el seu deure d'ho-
me. o coses per l'estil. Així 
doncs, nosaltres les dones llui-
tem des dc 1983. és a dir. li ns i 
tot abans que aq uest codi fos 
adoptat. les antigues moudjai-
das. és a dir. Ics dones que han 
participat a la guerra. les dones 
intel.lectuals. Ics qui treballen. 
etc. han sortit al carrer per a dir 
"No volem aquest codi". 
I el que és interessant és que a 
Algèria des dc 1962 no hi ha ha-
gut codi dc la família. perquè 
cada vegada hi havia lluites dc 
dones que deien .. no .. i cada ve-
gada també una visió de l'Algè-
ria moderna i revolucionària 
que feia que els corrents que es-
taven a favor d'aquest codi de la 
família no el poguessin obtenir. 
Així doncs. des de 1963. quan es 
va començar a parlar del primer 
codi de la família -és a dir. un 
any després dc la Revolució-
hem hagut d'esperar lins l'any 
1983 perquè s'adoptés un codi 
de la família totalment rígid. És 
a dir. que no és el FIS. úni-
cament. 
Ara es parla molt que el FIS 
impedirà que Ics dones treba-
llin. etc. però s'ha dc saber que. a 
Algèria. el nombre de dones que 
treballen. ara per ara. és absolu-
tament mínim. tan sols repre-
sentem un 5% de la població ac-
tiva. 5 o 6%. que en xifres repre-
senta unes 300.000 dones que 
treballen. I crec que és una dc 
Ics xifres menys importants dins 
el món àrab. Així doncs. el FIS. 
al contrari del que es creu. el FIS 
per a moltes doncs ... les allibera. 
encara que això us faci somriu-
re, us ho explico. 
Abans del h itjad. el que els 
occidentals denominen txador. 
nosaltres no li diem txador. no 
ens agrada gaire aquest terme: 
per a nosaltres és important que 
se li digui hitjad. Abans dc por-
tar l'hitjad. el pare o els germas 
podien dir a una noia: "No surts. 
Perquè ... els homes et poden dir 
coses". Hi ha aquesta separació 
dels sexes. de manera que a par-
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tir d'una certa edat, quan la noia 
arriba a la pubertat, se li pot dir: 
"Tu et quedaràs a casa fins que 
et casem". Gràcies al hitjad, que 
és una manera de declarar-se 
"dona intocable", és un unifor-
me. podem anar pel carrer dient 
"sóc u na dona honesta ... Les do-
nes poden sortir més, poden 
anar a l'escola ... EI hitjad no vol 
dir que no treballem o que no 
puguem conduir un cotxe ... Hi 
ha dones que són enginyers en 
electrònica o en qualsevol altra 
cosa i que porten I'hitjad i que 
voten pel FIS. 
I això per a una dona com jo, 
és una de les ambigüitats més 
grans, és una de les paradoxes 
més grans del FIS. Vull assenya-
lar que la manifestació més 
gran, la primera manifestació 
d'aquest moviment islàmic va 
ser una manifestació de dones 
molt important. Eren milers, i 
protestaven contra la nostra ma-
nifestació dient que nosaltres 
érem les xarxes del colonialis-
me, perquè reivindicàvem la 
igualtat. Erem les Joanes d'Arc. I 
allò que a mi cm xoca és el fet 
que els qui estaven a la tribuna 
eren homes, però totes les dones 
amb hitjad van ocupar tota una 
avinguda que a Algèria és una 
mica l'avinguda de les lamenta-
cions, per davant de l'APN. Ara, 
tots els qui no estan contents 
van a manifestar-se per davant 
de l'APN, s'ha posat de moda. I 
la primera manifestació massiva 
dels islàmics va ser una manifes-
tació de dones. Així doncs, no hi 
ha unammltat entre les dones 
quant a la qüestió del FIS. 
Un assistent 
Vull intervenir sobre aquest 
mateix tema. Així doncs, tu, com 
a periodista que es dedica al 
tema de la dona, quines qües-
tions tractes? Com orientes els 
teus articles, els teus reportatges? 
G.M. 
Bé, la manera d'orientar els 
meus articles o reportatges de-
pèn de l'actualitat Faig moltíssims 
articles i debats sobre el codi de 
la informació, sobre aquesta 
idea de separació entre el casa-
ment religiós i el casament civil, 
explico històries de dones, dono 
molta preferència a les coses vis-
cudes, als testimonis de dones, a 
tot el que em permet dir perquè 
el codi de la família no està bé, 
tot versa sobre això; però no no-
més escric articles sobre el tema 
de les dones. 
Un assistent 101 
Tractant-se d'un debat que 
fem a Catalunya, a Barcelona, 
crec que hi ha un tema que val 
la pena posar sobre la taula i és 
que, tant en el cas del Marroc 
com en el cas d'Algèria, ens tro-
bem amb mitjans de comunica-
ció que estan escrits en llengua 
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francesa al costat d'una realitat 
nacional que té ben clara la seva 
identificació, la seva identitat 
àrab. Jo voldria demanar als 
companys periodistes algerians, 
i també al company marroquí, si 
poden analitzar, si poden expo-
sar quin és el sentit de la utilitza-
ció d'una llengua o una altra en 
els mitjans de comunicació del 
seu país i si hi ha una possible 
identificació, per exemple en el 
cas d'Algèria, entre el FIS i la 
premsa escrita en àrab. 
B.R. 
Crec que la democràcia no té 
una llengua pròpia, h9m no es-
cull la seva llengua. Es evident 
que es poden fer separacions. 
Els qui parlen francès són més 
demòcrates, és així, no s 'hi pot 
fer res ... Són constatacions, no-
més són constatacions, no vaig 
al fons de les coses: els qui par-
len francès són més demòcrates 
que els qui parlen àrabA és així. I. 
és clar, hi ha alguna felació en-
tre l'Islam i l'àrab, perquè l'àrab 
és la llengua de l'Alcorà, això és 
evident per a tothom. També és 
una constatació que els tiratges 
més forts a Algèria, sia de diaris 
o de periòdics, són els de llengua 
francesa, de manera que fem 
constatacions per a dir que els 
francòfons es poden definir així, 
i això no va més enllà. Hi ha els 
qui no accepten aquesta defini-
ció, hi ha els qui l'assumeixen, 
hi ha els qui intenten adminis-
trar-la, hi ha els qui la rebut-
gen ... bé, així van les coses. En 
canvi, el que és segur és que el 
FIS com a partit polític rebutja-
rà la llengua francesa. Perquè 
considera que la llengua france-
sa és la llengua dels infidels. 
mentre que nosaltres conside-
rem que l'àrab és la nostra llen-
gua natural, és aquesta la llen-
gua que forma part de la nostra 
identitat. així com l'Islam forma 
part de la nostra identitat, com 
la cultura barbaresca forma part 
de la nostra identitat. així com la 
nostra situació, la nostra medite-
rraneïtat f9rma part de la nostra 
identitat. Es a dir. que voldríem 
ser tot això alhora i, al mateix 
temps, participar en aquesta 
complexitat per tal de no caure 
en una definició tan simplista i 
tan esquematitzada com: "par-
lem francès, som en aquest 
camp, parlem àrab, son en aquest 
altre camp'', etc. Hi ha coses que 
són evidents, constitutives de la 
nostra identitat. No es tracta de 
negar una part en benefici d'una 
altra, hi ha elements d'equilibri. 
No som nosaltres els qui d iem 
que l'àrab s'ha de rebutjar per-
què és la llengua del FIS. De 
moment és el FIS qui diu "par-
leu francès. sou uns infidels, sou 
uns impius, us rebutgem". No-
saltres reivindiquem l'Islam com 
a element de la nostra cultura, a 
més, reivindiquem la llengua 
àrab com a element de la nostra 
cultura, i, a més a més, també 
reivindiquem la llengua france-
sa com a element enriquidor de 
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la nostra personalitat. igual que 
reivindiquem la nostra situació 
geogràfica perquè som aquí, no 
som en un altre lloc. no som a 
l'Orient Mitjà. no som a la vora 
del Mar Roig. som a la vora del 
Mediterrani. és així i s'ha de te-
nir en compte. i és això sobre el 
que hem de reflexionar i sobre-
tot. sobretot. no hem de caure en 
aquest parany. en aquests esque-
mes caricaturescos, desmesura-
dament simplificats. que diuen: 
.. parleu francès. sou en aquest 
camp. parleu àrab. sou en aquest 
altre camp ... Diem que tot això 
participa de la nostra personali-
tat i ho hem d'assumir i digerir 
perfectament. 
Un assistent 
Quan parleu d'Algèria, nor-
malment es parla del nord, de la 
franja del nord, del Mediterrani, 
perquè allà hi ha la majoria de 
la població. I també quan par-
lem de la premsa escrita. no em 
refereixo a vosaltres, dic en ge-
neraL quan es parla de les mobi-
litzacions que hi ha a Algèria es 
parla d'Alger, Oran ... , és a dir, 
sempre es mira cap a aquests in-
drets normalment. I, llavors. 
quan parlem dels mitjans de co-
municació, parlem de la premsa. 
i hi ha una cosa que he vist que 
passa, i és que la televisió arriba 
a punts increïbles. és a dir, la te-
levisió al mig del desert...; m ·a-
gradaria que m'expliquéssiu qui-
na és la vostra opinió del paper 
que tenen aquests mitjans com a 
difusió de cultura, com a difusió 
ideològica. i com poden comba-
tre tot aquest moviment integris-
ta o fonamentalista que hi ha. 
B.R. 
Una cosa important és que el 
sud del país és l'única part d'Al-
gèria, que no ha caigut. pel que 
fa als municipis. en mans del 
FIS. de manera que s'ha de su-
bratllar, és quelcom·remarcable: 
les regions del sud continuen 
sent FLN. Sí. efectivament, quan 
parlo de Mediterrani, parlo, evi-
dentment, del nord, però resulta, 
i això també és una constatació, 
que el 90% de la població alge-
riana es situa en aquesta franja 
nord. que les activitats indus-
trials, econòmiques i comercials 
més important~ es situen en 
aquest nivell. Es així. També 
s'ha de dir que, fins i tot sota el 
partit únic. la difusió més àm-
plia possible i. sobretot, les in-
versions en termes de repetidors 
s'han fet per a fer arribar la tele-
visió i la ràdio. però sobretot la 
televisió, a les regions més apar-
tades del sud. Però. amb quin 
contingut? Això també conside-
ro que és una qüestió essencial. 
Està bé fer arribar la televisió 
fins a les regions més llunyanes. 
però quin és el seu contingut? 
Resulta que actualment la televi-
sió. només en el camp de la in-
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formació, està canviant una 
mica. És veritat. Però ha de can-
viar completament. I en aquest 
aspecte, nosaltres reivindiquem, 
per a Ja televisió, dos esquemes 
essencials, que són els esquemes 
del servei públic constituïts per 
la BBC, i per Antenne 2 i FR3 
pel que fa a les televisions fran-
ceses. En ·un país com Algèria, 
una televisió de servei públic ha 
de ser el més important, al mar-
ge i que després hi hagi televi-
sions privades. 
G.M. 
Si em· permeteu, voldria afegir 
alguna cosa. Penso que la seva 
pregunta és interessant però que 
vostè s'equivoca plantejant-la en 
termes de sud i nord. Penso que 
el problema de Ja televisió alge-
riana és el missatge que trans-
met a Ja població. Encara que si-
guem al nord o que siguem al 
sud, podem perfectament no 
reconèixer-nos hi. Pyr què? Per-
què la imatge que dóna dels al-
gerians -només tenim una ca-
dena-, la imatge que dóna als 
algerians de la seva identitat és 
la imatge d'un àrab-musulmà, 
una mena d'imatge fixa, mítica, 
que no existeix en realitat i que 
és una negació de totes les dife-
rències culturals. De manera 
que jo puc viure a Alger, la capi-
tal, i no reconèixer-me en Ja tele-
visió, en les imatges, en els pro-
grames que emeten. Per què? 
Perquè tot el que és cultura po-
puJar, tot el que és cultura exis-
tent, ja sia al sud o al nord. no 
passa, no existeix. A 150. o I 00 
quilòmetres d 'Alger hi ha pobla-
cions de parla barbaresca que 
no es reconeixen. que no miren 
aquesta televisió. o només per 
veure una pel.lícula. però aques-
ta televisió no els p'arla, no es di-
rigeix a ells. Per exemple, al sud 
encara és més espectacular. He 
tingut ocasió d'assistir a vetlla-
des absolutament fantàstiques 
amb gent del sud. on tothom 
està assegut, tots junts. tocant la 
seva música, bevent te .... i sabe 
per a què serveix la televisió? És 
un llum. L'encenel). treuen la 
imatge, treuen el so. posen un 
mocador al damunt i ballen. to-
quen .... perquè aquesta televisió 
no els parla. Crec que com a 
imatge simbòlica és molt im-
portant. 
Ara, per parlar una mica en 
termes de futur, aquesta és la 
meva posició personal: penso 
que en el futur, per a parlar a la 
gent a Algèria, l'element fona-
mental seran les ràdios locals. 
Penso que, fins i tot per a lluitar 
contra· el FIS, les ràdios locals 
poden tenir un paper absolu ta-
ment fantàstic! Perquè cada re-
gió, té les seves diferències. té la 
seva cultura, té la seva música. la 
seva manera de parlar. etc. Si 
tinguéssim un poder intel.ligent. 
utilitzaria absolutament les rà-
dios locals. Durant el ramadà, al 
nostre país hi ha hagut una ex-
periència extraordinària; és la 
cadena 3. La cadena 3 al nostre 
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país és la ràdio de llengua fran-
cesa, us ho explico ràpidament. 
A Algèria hi ha tres canals, tres 
ràdios: hi ha una ràdio en àrab, 
una ràdio en barbaresc per a les 
poblacions de parla barbaresca i 
una ràdio en què es parla fran-
cès. I el més curiós és que a 
aquesta ràdio li diuen la "ràdio 
internacional". Però. paradoxal-
ment. és la ràdio que més parla 
als algerians, perquè els ha par-
lat en el seu llenguatge popular, 
els ha emès totes Ics músiques 
algerianes populars que no es 
podien emetre ni a la primera 
cadena, que és una ràdio en 
àrab litera ri, ni a la segona cade-
na, que és una me na d'apèndix 
de la primera. I la identitat real 
dels algeria ns ha passat per 
aquesta "cadena internacional", 
és una de les paradoxes d'Algè-
ria: la "cadena internacional" és 
la cadena que ha parlat real-
ment a ls algerians. I penso que 
les ràdios locals poden tenir un 
paper absolutament fantàstic, 
justament per parlar d'identitat 
real. 
B.R. 
A propòsit de les ràdios locals, 
fins ara, només els periodistes 
organitzats a nivell de col.lectius 
han pensat a crear ràdios locals 
independents. Encara no conec 
cap projecte personal, privat, de 
gent amb diners, etc., en canvi, 
pensen més en la televisió, a in-
vertir en els diaris. però no en les 
ràdios locals. no els interessa. 
Perquè sembla passat de moda. 
sense cap mena d'interès. 
J.R. 
Bé. en tot cas, si no hi ha més 
preguntes, donem per acabat 
aquest segon seminari que han 
organitzat "Reporters sense fron-
teres" i el Col.! e gi de Periodistes. 
De tota man'era crec que val la 
pena remarcar alguns dels punts 
que hem tingut l'oportunitat de 
tractar durant les sessions d'a-
quest matí i d'aquesta tarda. 
D'una banda, recalca ria una 
evidència, és a dir, que, malgrat 
que som veïns dels companys 
del Marroc i d'Algèria. hi ha un 
desconeixement, diria que bru-
tal, per part nostra de la realitat 
que hi ha en aquests països. 
Crec que aquesta evidència és 
encara més greu des del punt de 
vista de professiona ls del perio-
disme que som nosaltres i. per 
ta nt, persones encarregades de 
transmetre a la nostra societat. a 
la nostra opinió pública anàlisis 
i informacions del que està suc- lOS 
ceïnt aquí al costat mateix. 
Un altre tema per a mi molt 
interessant que s'ha posat sobre 
la taula i que, evidentment. no 
acabaríem de discutir aquesta 
tarda ni de bon tros. és la coexis-
tència d'aquest fenomen de prem-
sa de partit en el cas del Marroc, 
en el cas d'Algèria, i els intents i 
les dificultats a la vegada que hi 
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ha per constituir una premsa in-
dependent ta l i com l'entenem 
els periodistes, que més enllà de 
les limitacions que posa el con-
trol governamental. els grans 
mitjans de comunicació o, tam-
bé, les limitacions que posa la 
publicitats i la propietat privada 
dels mitjans de comunicació. 
veuen i veiem que hi ha un altre 
horitzó professional que ens ha 
de conduir cap a una premsa. 
com deia en Bachir, gestionada, 
en la mesura ,del possible, pels 
periodistes i que constitueixi 
certament un element de servei a 
la població a qui s'adreça. 
També, ben cert, heu consta-
tat que hi ha dificultats objecti-
ves per a l'exercici de la profes-
sió. que hi ha uns sostres in for-
matius, uns temes tabús. en el 
cas del Marroc evid ents per tot 
el que fa a l sistema monàrquic i 
a la famí lia reiaL i a Algèria. po-
sat en els su bjectes de l'exèrcit. 
dels serveis secrets. de la sexuali-
tat. etc. Voldria. també, comen-
ta r als col.legues marroquins i 
algerians que "Repol ters sense 
Fronteres" és absolutament sen-
sible a les d ificultats que hi pu-
gui haver en aquests països. de 
la mateixa manera que ho som a 
les dificultats, molt simil ars d'al-
tra banda. que també es pro-
dueixen a Espanya a l'hora de 
parlar de la mo narquia o de par-
lar de determinats aparells de 
poder encara intocables i que 
crec que sessions. debats com 
aquest. són absolutament ütils 
per a ajudar-nos a entendre molt 
millor i a establir un corrent de 
solidaritat que crec ha d'existir 
d'una manera bàsica entre els 
professiona ls que ens dediquem 
a transmetre la informació d'un 
cantó a l'altre. 
Un altre punt que també m'ha 
semblat interessant i que voldria 
recalcar és el de la relació d irec-
ta que s'estableix entre la lliber-
tat d'informació i l'existència 
d'un sistema veritablement de-
mocràtic. En aquest sentit. crec 
que la llu ita que s'està menant a 
moltes parts del món. i també a l 
Magreb. per part de professio-
nals. de responsables conscients 
per a exigir una lliure circul ació 
de la informació i l'existència 
d'uns mitjans d'informació. d~ 
comunicació. al màxim lliures 
suposa. rea lment. u na lluita per 
a la democratització i per a la 
coexistència en pau en aquests 
països. 
En tot cas, també remarcar. li-
nalment. que. tot i que pertan-
yem a cultures ben diferents. la 
nostra. d 'extracció cristiana. i la 
seva. d'extracció islàmica. crec 
que hi ha coi ncidències més en-
llà de les conjuntures presents a 
cadascun dels països, que fan 
que hi hagi molts temes que 
afecten la professió que siguin 
potser molt més comuns del que 
ens pensem. • 
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